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iin s  hnphnnPQ! «#> ncrfíyflnta !a fiVufa del > Lo3 restar.tes fueron acomodados en 53 coches
_ . . .  - - l'tñs^síro (jueíidOi'todO- voluntad y ^o^nzon.», |  j.j.g.. Qjjgg |jjgjg|g(jQg g|
¿,8 Fábrica de Mosaico hidráulicos-más siitigip i muy. español, a! revés de los nuevos amosj^ jos demás fueron éncamadós en el Hospital
ae
de á s d « - : F  da iaayoi- sxportadáa:. . |  d e ^ p a ñ a ; ' que n a  saben haWar, c a s t e U ^  
^  r i t í  f ni les importa un ápice la patria que tantos,
Idolores nos cuesta. - I
' J e i l  P i l i ®  l i f i ® »  • • / k -  K: .• ^ V
Baldo.M dealtoyM oreIieyepífáom am ¿to ¿Antiborbonico? Quizás. Por eso es re-
cióMníitaciones á, mármoles. . I publicanp, por eso lo. somos, SUS discípulos,
Febricadón.de tbáaclasede bbjeto dé piedra ̂  por necesidad. > . f
" s f í f c o S i d  pübíico no confunda mis ar«-| 'A í a í  regtt-
culos patentadosi con Qtra8 ímUücion0é hechas ¡la /' supr/ffl/do p o r  /a  C^usu/'^J..
por algunosfabtica^és. lfas cimlesdisten nrachoi^ ^ ¿ . . . . , . . . .
eñ bédéza, calidad y colorido. 
Ezpoelción: Marqüés dé tarlos, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.?s^MÁLAGA*
Ruiz«Y ése es mi maestro, don Manuel 
Zorrilla.» ^  '
JésÉ  C análsjab Meí d̂ez 




AI .desembarcar los enfermos y heridos, desa­
rrolláronse trlsíísimás escenas,que impresionaron 
hohdámente á los que las preséndaban.
Algunas personas de las famiUas. de loa expedí* 
xlonarios seabrazgb^n á éstos,“-y costaba á los je­
fes gran trabajo descomponer los' grupos dolQro 
sos que formaban paisanos y militares,
Cuando desembarcó ut}o de los' .enfermos, un  ̂
pobremujaf que puga3.bá entre él grupo dé curio 
6,08 por divisar á los qué salian ̂ derbérco, ro.iipló 
el cordón qué fornísban loa agentes de id; autori­
dad y corrió ai encuentro délmiilíar. ‘
La madre de éste, pues no o ra era la infeliz 
mujer, abrazóse á é! llorando y píorf-umpiecdo en, 
ge'lozba, cuadro conmovedor ;que afectó visible- 
menté á los espectadores
L a  c e n s a r a  ^ a n a l e j l s t a  s u p r im e
sraf-os de ioá prtopios escrítoa dél
S r.'C anale jas.
Nuestro colega M  Progresoy de Barce­
lona. ha tenido la ocurrencia, muy oportu­
na, por cierto, en la actualidad, de repro­
ducir parte de la biografía del insigne y 
malogrado repúblico don Manuel Ruiz Zo­
rrilla, que escribió hace años el actual pre­
sidente del Consejo de ministros de lái mo­
narquía borbónica don José Canalejas y 
Méndez.
Las galeradas del escrito fueron enviu­
das al Qébiferno civil, sin. duda creyendo 
el colega que tratándose de un trabajo de! 
jefe, de! ministerio, )a censura gubernativa 
no 'se atrevería á  meterle el lápiz Tojo.
Pero; ¡qué si quieres! El consabido lápiz, 
íuhcibnó, y las pruebas de las galeradas; 
fueron devueltas á ¡a redacción, con las 
supresiones que van marcaxfaa y  qu.e el 
lector podrá ver por la siguiente pproduc- 
cipn.que hacemos de los datos biográficos 
del señor Ruíz  ̂Zorrilla, escritos por Cana­
lejas y Jal como la censurá ha permitido pu­
blicarlos.
Dice así; . ,
«No es un republicano cuyas ideas ab­
sorban todo otro sentimiento. Sobre, las 
ideas del maestro flota el amor á la patria 
y  por ella, para darla un régimen de liber­
tad trajo al prototipo de los reyes Caballe­
rosos, á don Amadeo de Saboya, vencido 
y humillado por intrigas que deshonrarían 
para siempre á  uña nación, si ésta no tu­
viera arrestos bastantes para sobrevivir á 
los árüides borbónicos y proclamarse libre 
á la  faz; del mundo.
’ Este es el caballero patriota á quien rin­
de t.^^trnto de admiración la Europa civili-
Desde París, doílíte hja establecido su 
refugio el valeroso 'tam pc^ñ  qe nuestras 
libertades, guiará á la patria por *2 Sénda 
dél progreso, en mal horainterrum pido pof 
la restauración borbónica. . , ;
 ̂ MóharquíH liberal, sí, con iqng re , hpnrqr, 
da en la roía del Vaticano; m o ,  permitir 
que rijan nueyamente los desUt^s d e  Es­
paña aquellos qué con Isabel Jl la lleyaron 
al descrédito y á la ruina, nunca. , ^
Aquí pueden aprender los que se a íustan  
del vocablo «republicano». El maestro y 
nosotros que segiánios húntlldeíñéñte sus
Él generarsániá Coíoma éé acercó al tiernó 
¡Cómo cambian los tiempos! ¿Quién ha- grupo, y consoló ála madre, 
bfa de decirle al seflor .Canatéjas que conli>m». 4iclWole,gae.u h^ono pad.cfa gtave eit
el correr dé lo s  años, él, desde el Gobier­
no, y  con la dinastía borbónica, habría de 
nombrar gobernadores de provincias que 
se vieran en la necesidad dé suprimir,coíno 
pecaminosos y subversivos, párrafos de 
>us propios escritos?
¡Mentira paréce: que se baya atrevido á 
tanto contra la  libertad y contra la demo­
cracia, un hombre político, que tiene sobre 
si, con su historia y sus antecedentes, un 
tejado tan quebiadizp!
¡Y aüH sé atreve á decir á los qqé íe ceñ' 
siíran, que le calumnian!
I feirmédad y que íbá á ser trasladado ai Hoapitáí
riiilitar, donde poárián visicarie los Indlíldúos de 
8U familia.
La pobre mujer separóse, resignadamente, de 
suhijo algunos pasos, pero siguió llorando y 
cuando arrancó e! coche en que iba aquél pedazo 
de su alma, corrió t-as él, sinqtie hubiera nádié 
que piidiérá déíenBría/
Martin Ortegís, Alfredo Toares Pérez, Juan Gon­
zález Sandicano, Teodoro Xirau Portugal, Fran­
cisco Velas co Ruiz, Juan Padilla Romero, Santia­
go Romero Romero. Estanislao Muñoz, Desids; 
ríóMíguál, Victoriano' Téileria, Mariano Jpvle 
Quádajo, Eugenio Méjlas Martin, Jiiaa Orza Lar­
ga, Emilio Palane^ Solana.
Compañía mixta de Sanidad militar: Sargento 
Vicente .Barberá Villaloiiga, soldado Francisco  ̂
Carrasco Sánchez,
Los heñios
dantes, con prcpSsito de dirigirse á los hospl-, E! general escuchó,el relato del bravo mili 
ta!ea para visitar á los heridos y enfermos lie jíar y preguntó por los anos que llevaba pres 
gados por !a mañana. í íando servicios como sargento.
Primeramente se dirigió el ministro y sus I Como éste le contestara que seis, el minia- 
acompañantes si Hospital militar de lá Victo-1 tro le dijo que se había hecho acreedor á un 
ria. í ascenso, añadiendo que cuando recibiera la co
En fa puerta del establecimiento recibieron | rrespondlente propuesta haría justicia á su de- 
al ministro el director don Eduardo Aristoy y ¡nuedo y valer.
el administrador y ios médicos de! referido cea-' En otra de las camas de la sala de referen- 
tro. jcia, se hallaba poítrado un pobre soldado aa
San Fermmdo,
Los catÓt’Ce heridos alojado? en el Hospitá! 
Militar, son los "que ha contiimscíón se de-
Regimientó de Sari Fernando: Sargento, Ce- 
lestího doñzáféz Torteé, natúta! dá Lugo, 
contusión fea el tercio medio da la pierna dsre- 
cha, pfffitocHa por calda. ^
Soldados Pedro Aivárez Ramos, da Va.lae 
cesado {íiíáceV8s), hériáa de. srina. da fuego, su 
l^plefna derécha; Alfóaé^ 
de Alváro (Badajoz)', herida de arma de fuego 
én.eicueíló. ■ .  ̂ _
Cazadores da Qátalüna: Soldado Vicente Qr
Acompsnudo tís éstos visitó casi todas las 
dependenciss d Hospital, empezando por las 
salas dé medichi
Tres de ei u 1 h;:̂ hallaban ocupadas por los 
130 enfermos i en e! Almirante Lobo.
Los médicos sriícuTííaron ai ministro dé las 
enfermedades.que padecían los individuos allí 
e.ncamaáos. •
La inménsa mayoría de elíoa están htacados 
de csieRííiras palüdíeas y  reumatlsmo, excepto 
aigunos que padecen daa afección á la vista.
. E! geiferal conversó con algunos da losen- 
férnios, preguntándoles por los servidos que 
ofreciéndoles
Los que los condudan
Ceñiros Biectorates da la cQfijunción republi- 
cano-socialfeía donde los 'cofreíígíonárlpa que 
lo deseen, pueden acudir en esta cápltaí para 
saber si está» inscriptos eri el censo oficial ó 
resolver cuáiquíar duda sobre atecciQrieé.. ' 
Centro Insíriictivo de obréroá fépublicaríos 
del cuarto distrito, calle del Huerto del Conde 
riümero 20, todasí m  poches de 8 á 11.
CentroHhstrucÉvé obreTo republíe^iío de! 
sexto distrito, Carrera tíe Cañuthinoé^SSív dé 
9 á 4 de-la tarde y de 8 á 10 de la noche.
ía parte superior de! pié izquierdó; ^ ton io  
Alamedá'Fernandez, de Pinos Puente (Grana- 
dé), herida de bala en el hombro derecho.
Cazadores de Ciudad Rodr^: Soldados, 
Cristóbal Rodríguéz Molina de Aguilas (Mur­
cia), herida de bala en elstercfo superior del 
antebrazo derecho; Lorenzo Escudero Agre- 
daño, herida en un brazo; José. Usana Pimen? 
. i leí, de Priego (Córdoba) ñen̂ Ia ̂  de bala ea el 
I tercio medio del iniíslo déredio*; Abelardo Viia 
Fernández, de Granada, herida en el pié dere- 
Delos 180enfermos que compenían laiexpedl¡f|d|)f , r . , ,
cMn, fueron conducidos al Hospital Militaf'130, y I if̂ égimlénto mixto dé artiileria: Boniciano 
lo? otros 50quedaron encamados en iosTíarraeq*; pefez, de Vinamá (Oviedo), frac- 
nes de lá Trinidad; , . . .',í^ra de la
prestaron en .i?ampana y t  que 
teka contusa, en ía I cuando los médicos consideraran yencidds i&s
S K z a  I enfermedades, se les concederían licencias p,a-
■p«7ádni«pa dp Tarifa- Soidados loié Caba-1 ra que fueran á sus casas á reponerse.
(Iero, d fsa n  Roque (CálzK  herldaV bulu e" I Entre los enfarrao. que interrogó el mtolítro
Con larexpedición venia el médico primero don 
i Rafael, Arena ,̂ el orésidente dé lá Crüz Roja de 
I Meülla dón Rafael Losácón,' y Ocho cátrtillerós dé 
í. dicha benéfica Instlíación.
He aquí sus nombres:
I  Regimie0lo:dñ„Sfin.JBsriiandíK5añgQním Riéa£* 
do iglesias Prado; soidados, Ambrosio Canerilla 
Queirra,: Mánael Muñoz, JusJ  ̂ Leganéá Rublo;
. Lnpaz, dfi Qyiédo. herida-fíri éí brazo izquier­
do.
SépíiriiO mixto dé ingériieros: Soldado Jo?é
Lo» eisetores que deseen obíetier ejénipia i 
res del censo vigente para las próximas elec­
ciones sñunidpgies, deberán soHclíeHo en ins­
tancia extendida en papel común y dirigida al 
presidente de la Junta Provincial dei Censo 
electorá!, a?oriipanando cédula personal co­
rriente deí soiicfíanté; sin cuyo requisito no se­
rán aquéllos facilitados.
' Precisa-, sdemás, que ei firnignte sea eletítor 
del rfeépeóílyo término municipal. -- > > 
Se ruega á nuestros coiteiigionarloé de los 
pueblos lo tengan aéí preseníd, -pues, de otro 
modo, las peticiones de e^mplarés del qeriso 
no pueden ser atendidas.
e»ySS.o W i a r r " w ^ ^  tííta.M oqueita.du Calino
Manzanos Rey, Juan Gómez'Paíoméro, Lorenzo |dá dé bsls en él-pie derecho. 
Píiecho Beüés. Luía Fernández Canseco, Juaní 
Garzón, José Pascual Barceló, Juan Hernéndez I 
Soriano, Isidoro Domorana Amojaela, Francisco 
Castro Baños y Juan Dufán, ‘ r
; Regimienío- de Extremadura: Sargentos, José .
Pérez Cárriílo. Rafael Lachanibro Izquierdo;
¿ICO' láidoro Béífnoflté Ferref; soMádés; Jóáq'Üri í 
Pérez Burgos y Cecilio Alvarado Rlvas.  ̂ |
Regiñnento. de Bo bón: Soldados, Juan Beíná|
Ménaez y José Comba López Grande. i ^
Regimiento Quadalajara: toldado, José Qálvez l Desde las primeras horas de la mañana se
Ceiaya. ; tuvo.lípHcia'enMálagai. dé •.q^:.el.órialstro-de
Regimiento de Cedflola: Cabo, José Alvarez ] fa Guerra don Agustín Luque habla salido de
Eítévez; soídádoa, Francisco González Santiago, ? Madrid en el expreso de la víspera y que, 
Máximo Rodríguez Martínez, Gjspar Riyoheí | jg tanto ítegatia á nuestra éapÜal á Jas di
por
r3Z y
Tórmes, Juan Carbalío Frades, Berriabé Ba;ón[ ¿j- deía mañana para dirigirse énségüida ^Bravo, Mariano Sánchez Martin, Antoniq^PaiaV-. .. . «
Fernández, Carlos Carrasco Bernel, José Ronie*|^||P5{„{a H-íÍ rrtíniiiWri era inssoeraro Ruiz, Estéban Plaza Sauz, Francisco Arjona]  ̂ El viaja dai b,|8pera
González  ̂Antonio'Medina Gonz Jez, Pablo Aca- ;;dp, pue?tQ Qé® sp qu e-■ __  , c__  r». F!_í > _ • nnDÍr.int%aai «SontífíCiina n3! rflttlDn
que en !a acción del día 20 re ­
cibió un balazo en e! cuélío, presenísnto el 
proyectil orificio de entrada y salida.
Dicho soldado se iiañiá Alfónío Barrero 
Cordado, y au estado es de mucha gravedad.
E( sargento de Extremadura don Rafael La- 
chambre, fué interrogado por el ministro & 
quien contestó que ai conJucir un convoy el 
día 20 deLpa»»á^ mes, tuvo, la desgracia de 
caersepw uribanrfeñeo, causándose una herida' 
en la pierna derecha. Además sufría reuma­
tismo.
El general Luque dijo á todos los heridos 
que gestionaría brevemente la concesión de 
cruces pensioriádé» y vitalicias para premiar
figuraba un muchacho, corneta del Batallón de 
Cazadorés dé. Ciudad Rodrigó, llamado Ala- 
jandro Alarcóri Lorenzo, ¿ quien preguntó por 
eí tiempo qús llevaba en el servicio y por las 
acciones én que había tomado parte.
A esta última pregunta contestó el joven 
corneta que presenció la i délos días 7 y 12 de 
Séptlémbre, en la» cuales tuyo muchas bajas 
'a compañía de que forma parte; eípecialmerite 
en la última de dichas acciones, dijo que sufrió 
19 bajas bajas, en las qúé sé contaban tres 
muertos y 16 heridos. .
Todavía con versó algo con el eorfteía, quien 
se mostró muy animoso y le dijo que padecía 
unas calenturas palúdicas.
Después de visitar los enfermos y de hablar 
con algunos más, pasó el señor Luqúe á lá sa­
la dé drugía, donde estaban encamados los ca- 
•tórce heridos qué también llegaron por la mía- 
ñanái . ^  \
El general Luquémabto Igualnieñte con casi 
todos ióá heridos y les prégutiió á slguños en
sus comportamientos en el campo de batalla.
Además ordenó á los ayudantes que se re­
partieran diez pesetas á cada uno de loa heri­
dos, asi como también otro socorro más módico 
para los enfeímos.
. JBn loá Iboirraconefe
Terminada la visita-al Hospital de ía Victo­
ria, volvió á ocupar el mlriisíro y sus acompa­
ñantes el mismo carruaje, dirigiéndose á los 
barraQones, del cuaríeLde la ¡Trinidad.
En ellos, como en otro lugar decimos, se ha­
llan alojpdos cincuenta enfermos, que faeror; 
visitados por el general j quien también habió 
con alguno?, ; ; ¡
Encontró el ministro muy blén acondicíóna- 
dos los citados barfacon83,jpor lo higiénicos y 
bien yentílados, ;mosti^ndose partidarió de la 
instalación^de ellos para cdarteles y hospitales. 
: Habló también el ministró de fas coádiciones 
del cuartel;de la Trinidad, que ya conocía bes’̂ 
tante, pues además da ser malagueño ha pres­
tado varías veces servicio én nuestrá capital.
' V;';'Sá-Í.a'.'Awíd5?á'
bel cúarfe! da fíorbóa pasó e l . general si 
ciiartel^é la Au&'ra, yís|íaiido. de.tenídámeníe 
todos !ó | départáméb  ̂ áel / edifÉloi ;qué; en?
S! _
a iórma y ía sccfóSi én que fíieroíj lesionados.
Entre los que fueron t^eguaíados por el mi-^úro figuró ei soldado #  Ciudad R o d r i g o , ! e a u ^ . y „ 4up.cíi? 
ábloQ ÍM rÁ ^.ítehaM anad-partotití
algún iSmpo con Hdenda.Wég^  ̂ Wi .aepSBdencta. Iaa,
ú f i ^ « ^ c o n e ( p r o p 6 » i t o
marchaba á retaguardia de un. tegidqs, que son
voy al campameato donde sa-encontraba
batallón. le salieren al encuentro algunos mo- i fn« r n
ros con los que se vió precisado á luchar, sien-L, 7 )
do.anxiilado por algunos de los soldados que p  reme La Aurora, puia akjar
figuraban en el referido convoy, entre los cua 
lés aúyentaron 4 los inoros hlrleado á varios.
El soldado en cuestión recibió un balazo .en 
el antebrazo derecho, á consecuencia del cual |
fuerzas.
JLll ■cFelayo»
La visita á 'Lcf'Aüfora’terĥ ^̂  mé-
ininMi‘6 ; se dirigió' segtiidn-lias, Fermín Vifa-, José Alvarez Éstévez, Rufino; de’ viai%r ías pósiclóiiss éspéñólaa dél csmpoltuvo que ingresar ón un hospital én grave alniuene
Diez Requejo, Benito Qozález Mmtín y Evaristo I de Mellíia. sjB había dichq que hasta él día ocho i tado. I pgr lá fescalérliía nriri rinM 'la-^nhísrcñ en ona
FcxnindezRoúrtgcíz,.. .  _ . .  í.„„ dé. Madrid, : , . , T a » b 1 t o e , ^ ^
É a  í a  e s ta c ió n  lío  de SanJ^ernsnJj. Gelesthio Qofl̂ ^̂  ̂ Al penetrar elminígtró de la Guerra én el
traip cuarenta <>« '’̂ - IS V d tó to c b n  írM dispararoa las
Régimiento de Melillar Catíos, Francisco Bra- |' 
vo y Fernando del Real Ruiz; soldados, Fernando |
Gil López; Santiago Fernáritíez, Alejandro Agai-1 E l . expreso 
lar Rublo, Manuel Rodríguez González, Juan¡Go-! tfaso.^ • 
doy ‘Sáncliez, .Manuel Gállete Gambo, José Ro; I gn jgg andenes de la Estación espefíibsn la 
drígapz Fuentes, Eugetiio Ruig y Teodoro G«i-1 ¡legada del géneral Luque, el Gobernador rah 
Ué^Hajo. . .  ̂ , -Hitar señor Santa Co loma,el civil dosi José San-
García; cébó8;FfariCi8CóCáínáclip, Francisco Ba-í™ ^^ pT q„«<. ,sA « k  isfe-xiel Esirros Ríe ; Sóldadóa, Fedérico Serrano Séstoa,[deJa Escuadra señor t s
í Primitivo Soret Lafi'pipa-.Antonlp Quirádo López, |tado Mayor señor Cariié, el comandante dei
pasos lo somos ppr «necesidad-, , • ^  f anunciado;
Ser republicano és ser patriota^ rip.nrado enfermos que
y digno, en estas circunstancias. Se ha res­
tablecido la anormalidad quoTíieyraíl.Espa- 
ña el porvenir brillante negesita».
(Aquí ha^ en ia  cplmma. del periódico 
un largo espacio que ̂ representa eí páf 
rrqfo tachado por ta censara). -
«Goptra esa podredumbre seí téyuelvé 
indo.m ate dfgno,; muy espánoL elmáésjtró 
don Man’a é ^ u iz
Dejad q u esu s dkeípulos les Honren co-' 
mo merece.»
Tiinui u ourci íaTru!L»a',rt.Tjiiuni  vj iíttULí »« wto
Nuevameníe hn presenciado Málaga eí triste I iTomá». López, Antonio Píñol/Bernabé Alvarez,í/»e/ar<? béñor Moreno Ê  con una comisión
detfíi^ de hombres que antes pasaron por núes-1 Pedro Martínez López, Emsíerio Mateo» Risco, | de la oficialidad.de;{lkha barco, el comandante 
ra caoítaS contentos y hpncWdbs de ehtusiíi8mo.s,j F Torres López.. Euloglo Suárez Fernán-I ̂ é P4g|;ina dqn Juan dé Castro ŷ  los oficiales
niara airJgirse á uní íngraió campo de batajlá don-f dez, Josp ©rtíz Martínez, José Borjas B^n é̂s;, | séñ@re»L®^®^®í^® ^ de la Cámaraí el 
dé hánpefáíd'o:l,a salud ó.r.-ri heridas que Jorgé Herrera L i g a d o . P j p ' ^ f ' l c o r o n e l  de la Reina don Cayetano Alvear Ra- 
pusieron sus vidas en peligro, , í  ̂ mirez de Areilano, el comandante dé la guardia
............................ '  ■ ■ ........... ............ C a z ld & S " lS -u ® ísS íM o 3, 'F r á n c (sJ ^
de las Hérss Alarcón, Pablo Muñoz Trigueros;f ehorcuerpo señor Brotoim,, don JoaquínJaraba 
soldados, Manuel Santos San-'oa, José Cordero | eriyeprésentaclóp dél Qblapo, dpri Adolfo Al- 
Mar-mo’ejo, Francisco Ríos Baená,- Leonardo | varéz Arméiídáriz y una comisión del Círculo 
García Gómez, Agapito Serrano Serrano, Garlo8|  pásivós, don Zoño Zenón ;|ulabardo y otra 
Fernández Martín, Leandro Sontaeíla García,
Nemesio Palero Pérez y Vicente Ortega Romero 
Cazadores dé Tarifa*. Cométa, Rafael Pálma 
Páfejb; soldados, José Román»., José Pérez Mon­
tes, Martín Márquez,. Mariuéh Vilfegas Antfinez,
Francisco Saborldo Aliñó, Antonio Gutiérrez Pq
Ei acto triste y desagrádabíe, fué présenciado 
por fnfírifdad" de personas qiie acudieron, desae
muy temprano, á ltís nqieilea. ^
' ,A las siete meaos cuafiO de la mañana anunció 
e! semáforo la proximidad á nuestras costas del 
trflnBpoft© Alttiirctñt6 Lobo <}U6, Gotnpss tcñffl 
' conducía la expedición de heridos y 
debían ser alojados en nuest-.os
hospitales
' . Lo3 que esperan -
A los muelles acudieron á  récibif á los exp^i- 
tíonarlos, el éibernador «lilitaf, éeñor Santa Co­
loma; el secretario djeJ bbiápúdo, señor Jarabe; el 
píesidente de la DDutación Provincial, señor 
Chinchilla; él alcalde, don Ricardo Aibert, acom-j 
pañádoda los concejales señores Díaz Bresca. Ji- 
nténez García,.Linén Serreno, Díaz Romero, Pál- 
,tna üuillén. Barceló, Román Cruz» García Altnen- 
d¿£> y Finó. Ruíz:. . , '
El eorOiíQÍ del regimiento de la Reina, don Ca
o, J A 'X A to l mandante de marina,.don José Lassaleíta y el te
«Signo de esta é{^ca es la traición 0 de navio, don Aifonso Bolín de la Cámara,
aposíasía, mejor dichoj-la traición Sin apOS-• -  j...
tasía, porque al árflmq dei bodef jííerden 
toda noción de decoro, p o h ié n d ^  servil­
mente á los pies del nfieVo amó
î H vIoLL/* OQl3UI-ivlvf .«Ailllwj rXIAvUflw ^ y'% , ff _ ■ i.»' * *
dlila, José Afrebóla Ramos, Antonib Pesel Vida? y yepresentaeionea ds los diferentes cuerpo?
lobos, AntoniolMartfn Parrao, José Ojede Jimé 
nez, Joaquín Romero Martín, Antonio Jiménez 
Arias, Emilio Román Cortés, Francisco Cabrera 
Léiva'y Pedro Quérrer.ó Jiméníz.
Cafeádorea dp Pí^idad RodrigoYcabos Jo;é Zq- 
raóráho C^stilléroá y Bartbioiné «Corrillo Mñiaij; 
corneta Alejandro Alarcóri Sanz; músico Enrique 
García Gómez; soidados, Pascal Qar9ia Muestre, 
JoséHsrrerb Relna/Gaspar Cabálléfo Pérez^ Jo­
sé Tlujlllb Sépúlveda; Antonio Librens Mestfes, 
Joeé Salcedo Martínez, Egerlco Egea Robles, Jo­
sé Muñoz Pominguezr Antonio Querréco Molina, 
Antonio Vázquez Revallo, Antonio Raya Carran­
za, Dionisio Toral Farnández, Gabriel Bravo Suá- 
rez, Juári Meñá, Pédfb Lozano Moreno, Joséj.Ja- 
baiqu'intb. Lucib VídalGóna^réz, Francisco Vat- 
—  Martín,' Aritóriib Pórorito Alcáritará, Ju li^
cómlrión de la Cruz Roja, él presidente de ía 
Diputación Provincial, doñjuqo Chinchilla Do­
mínguez, el teniente coronel de Borbón señor 
Láfpnté, los Concejalé» ds} Ayuntamiento sé- 
ñqr§iLiñán y  Garda Almendro, y comisiones
dé ésta gua'rmción.
l^a
¿Las conviccioríe-ái^'BñgaíéíaS. ¿Los ^  
gramas de la oposición? Papel mojadqi. An-j 
tes qbe ministros de la nación prefieren 
constituirse en servidores del rey y así ve­
mos cómo algunos hombres que presumie­
ron de demócratas y  .hasta de.republlcartOs, 
sacrifican sus ideales con un cinismo es­
pantoso. Se llamaron sócialisíás y  en é! 
peder resultan conservadores. Se apellida­
ron antimilitaristas' y  doblan ahora su espi­
nazo ante las carnfcí’lHss 
tas de generales dé sefóh, in^^ de
arrastrar un regimiento S i s  cálle, ignoran­
tes y. torpes de cabeza á |^bbo, que. páséan 
su chafarote por. las .antésalás de¿:fes mi­
nisterios, reduciendo con sélo;su .p r e n d a  
de.Gpereta á los antiguos demócratas que 
tantas veces pabellón de  rebeldía*Í5 
{¿Gal! les parece á 
\expiicabu el señor Cañalejas? ri*
'En ía prMéra parte de ése pánaf o sé 
retrata él mismo tal como, ej hoyirpárece 
ana autobiografía.
El segando párrafo no lo rnscribifía 
ho  ̂el radical más avanzado: "■
Pero sigamos:)
«Viendo esta mutilación de icaracteres;e8* 
te.taCayuiKí in'pcedímiento, infectado por
A  las once y diez mimitos entró en agujas ei 
trén que conducía al gerierai Luqua. Cuando 
88 detuvo el convoy, descendió el minisíro, 
cambiándose entre ei y .las autoridades los 
swudos de rúbrica. ; :
JPor tenerlo avisado oportun^m^ute, .po se 
hii;iéfon alm'nistró los honores de ordenanza.
^on  el general. Luqúe veníanvel coronel de 
caballería, señor Pi;é8tátaaro; el teniente coro 
neí de. Estado Mayor, señor Barreras y sus 
ayudantes, los comandantes señores Qobar y 
itómayot.
Al G^oMernó
heridos y á'lbs cuales defersdió dé la saña de ,
un grupo de rnoros que intentaban lievaráelers. I •  .CoafeBsaieia eoi& l l a f i r í á
El referido sargento lu^ó  brayatnente ,con I Según oimos decir,* cuando comunicó el mi- 
ellos, matando á uno, pero se vio en , ^  con Méiilía por la mañana, lo hizo ísm*
aprieto,pues loa demás le-ainenazsbarfieros y bién con Madrid, coriferencfaíKlo ebn el Qq« 
peligraba su vida. En la lucha resbalo el ve- bierno. - \ ^
Heníe sargento, cayendp por un barranco da ¡ i
donde 10 sacaron alguiíos soldados qué acúdlé-j ’ - , . Cnáa4^ r®g'¿'esoi»&
ron en su auxilio. ' í Según olmos .decir, el viaje del miniáíco o!̂ ;̂ .
EriJa calda se produjo graves contusiones dece únicamenté al déseo de conocer ’Q sitúa’ 
eti Jas piernas, ' : *ción de las posiciones del catfipg d^ MelUla.
’*Sî áasaBwa8ai8aBess»aáaaÊ
C ó N D U e C I Ó N
N e c r o lo g ía
En nuestro número de ayer, rq^dactada con 
premuras de tiempo y bajo : la triste emoción 
que la dolorosa pérdida nos produjera, comuni­
camos á los lectores la infausta noticia .del fa­
llecimiento de don Ramón Ruiz Mussio, queri- 
dlaimo amigo y correligionario nuestro.
Tan tremenda desgracia sobrecogió de es- 
panto’á la famiiia y ha causado sensación in-
rlos.qúe lo íléyárbn á ocupar puestos de impor­
tancia, desempeñando váríps significados car­
gos en los organísrnbs de! partido y acíuáimen- 
te el dé concejal de este Ayúntamiento.
Málaga vista de luto y él partido republica­
no pierde á uno de sus más ilustres adalides.
. tfltimos'mo'SiiemtoB
La enfermedad qué aíacsra al señor R dz 
Mussio, y que tan funestamente se ha desenia-
mensa de pesar profundo en el campo republi-[zaho, presentóse desde ios primeros momen- 
cano. Gos con caracteres da extrema gravedad. Ni
ErpreSÍdenté de la Asociación de Pasivos, don.
Adolfo Alvarez Armendáriz, aeompañado de «na 
nutrida comisión de dicha agrupación; otra comi­
sión de la Cru? Roja compuesta de. los señores
d o n v é g a ' R a m í r é z ,  Rafael límenez,Márgne«, Antqnlb
^   ̂ ¡Coyato Gdréobar Dilrogíim'érnez Vegá, Antonio
camillas con el peíaqnsl.nece.8ariQ. I MJr»rn M̂ rH«í Trtsé Ramírez Torrfecilfa. José
Üna comisión dé la Junta de damas de Martínez loaouin Alonso Ruiz José L*--i vaRoji, presidida por la señora de Marios Roea y
comisiones y  represeníarionea de los-^iferenfes L H i d a f g o  álncHéz, Cándido
"‘f f i l r o s o W i o  se afelonieriáéneL lirio qüe gano^
estaba indicado para que atracara Almiraníe Lo-l /ja-ádores de Ghiclanh* Cabo Miguel Prcíaíea;! «1^ con Meíjila, dé don da lo dieron noílclas 
bo, sfendo preciso que se formara un cordon con| Reye’s,> Juán Meriño Martínez | prfCQ nati^actorias respectó al estado del mar,
y Andrés Maclas Guerrero. ^ |pU8|¿revAQba temporal de Levante.
Cazadores de Talavera: Músico eleménte Mar-1 Bsíq; Contrarió bastante al genera!, pues si 
íln Garcia. - , „
Batallón Disc-piluario; Cabo Antonio Larré Ba- 
rtloiai ;
Re^mieníade AlcJriíara: soldado José Navarro 
Trilles. ■........
^Después de cambiados los saiudos y presen- 
tácipnesj el.ministro oc*up6 un coche con el ge- 
nirpi iS^nta Coloma y tua^ ayUdEntes, Jrasía- 
dlndose al Gobierno Militar, donde permane- 
c l^astfi lite tiempo.
ISegún olmos decir, el general Luque comu-
fuerzas de seguridad á fin de dsjar libre él ierre 
nd necesario para el desembarco de los enfermos 
y heridos. í .
M'^Álmirante Lobo,
A las siete y cuarto apareció por los morros: el 
íraaíporíe' Almirante Lobo. ' Poco después se 
aprOiXÍmó aí muelle deCánovas, donde hábrian de 
desembarcar los expedicionarios,
A-íSU b jfdo dlitítiguimos muchos de los enffer-
Otro máa que abandona la vida para cumplir 
la inéxórablé ley de la renovación de la mate­
ria; otro más que cierra su» ojos para no abrir­
los jamás; otro que abandona nuestras filas 
sin,que, hasta la hora de su óbito, hubiese no­
tado el menor síntoma de désallento.
No porque resulte avanzada la edad en que] 
se deja el mundo de los vivos, ha de sérmenos 
sentida la muerte; también los viejos cumplen 
su misión en los partidos políticos,aleccionando j
los recursos de la ciencia, nllos solísitos cui­
dados de ios deudosJograron atajar ei progre­
so del mal; contrariamente, ntievas complica­
ciones, acabaren de restar é nuestro amigo el 
vigor físico, contribuyendo á la temida desgra­
cia, que sobrevino á las dos ds la madrugada 
del anterior Janea.
Don Ramón, ctomo carfñosamssítá sé Uamába- 
mos quienes. Cídíivame» stt valiosa amistad, ha 
bajado al sepulcro entre el ¡santo de su exce*
á ios nuevos con su experiencia y alentándolos Hente esposa y e l  dolor de sus atnant.ea hijos
con su optimismo,
El venerable ddn Ramón Ruiz Mussio conta­
ba 64 año» de edad, y en los dias de su vida 
lio vid un momento Hegar hasta é! la, fría' mano 
del pesimismo, Siempre tuvo la mirada fija en 
la aurora da las relvlnáicadonés poíitlco sócia- 
les, sin sentir el desmayo ni aun en las treguas
que lo rodearon de todas las solicitudes que 
demandába la cruel dolencia qus abrevió sus 
días,
JLa c a sa 'm o r tu o r ia
Desde mucho antes de la hora indicada en la 
esquela fúnebre pata la condaeqión dei cadá­
ver, la Plaza del Siglo y vías que á la mismaí de la paz; siempre permaneció en Jas avanza- r r  > i® J j  j  *
conlUjUî i® pía! tiempo se, vería precisado á 
pérm an^c en Málaga.
i Alíáa©i?Ko y  deíscasiso
...... , fíela taiáe. ei genere! Luque, el y en dtfensa'de la:iib3rt§d r  del _  „
Cazadoresda Taxdirrisdldádo?! José A^pnso|Q5)bérnad9rm!litár, el corqnel Prestamero. el|blIcano. !m uchpdS féa  sino u í a t ó
Bmisá, Silvana March Sórratío, Crisrintés Gasie-|ieníénfféi0̂ éaéLBarféra'y ios ayudantes seño-| Su labor ha s i#  bien frucílfeía, y de sincero sení miento
_________ _______  . , ja. BartoloméfGarda González, Joaquín Húerf.a8|^ a! Ré-|t|eé0 esaeío conocimiento eí pueblo repub!ica-|*^®pY\[.OJ- nrirMnafiMii--/'
ms^ queeondu0iay,que presentaban un aspectejUwejte, giná |,no».¿í qué atíi^a  eM ñaW em énté::y>1 qtte Í e j . |^ ® L íT j®
riis^ p o r  sus ^ « 8  y ha- artíiíería^ soldados! TeKÍíñÍipá,éomlda, el general Luquei sé rindió ayer 81 tributo d^áí'respetó, de su cari-
----------- ------------------- - j lé V e g ,f ü # R l l i f A V I v S f f a ^ ^ ^ ^ ^ ^
Valdérrama/Elíberfó QóniraíéZ'Átrtones'y Simón í descansói^tó duranté cerca de dos horas.
llatse nrr^ajados en mantáís de c'anip&ña.
Poco después de las siete y media atracó lá em­
barcación al citado muelle dándose en seguida las 
órd$nf| oportunas para que comenzara ei desem­
barco. „ , .
Componían la expedición 1S8 enfermos y cator- 
ceherióos, .
De éstos únicamente cuatro se hallaban en gra­
ve estado.dnsirirandOitanibién seriQ' temqr uno de 
!o3 enferhios, ' ,
Los cinío indl'tíduos- indicados, fueron írcsia 
dados en camillas, á un coche Lhones, que loa 
condujo al Hosplfal thfHtar;
Su vida fué la vida dej lubh^dor constante y
Romero,.-'''̂ ' |  íJiia CQMíereíaciá
•Tercer regimiento de artiileria de Montaña:^oI-| W rpaTrpV  ̂moéio foí-jwA p1 minlstrn al al- 
d « l o , Ortli,RM io V i * c S l f l
Sépritnó mixto de In.gánieros; cabo Jtmn Cerón |rencídñdb:QbP: éVd8Íéaidamente.
Mariiflez; Salvadordoáquin Carratalá, Francis-j  ̂ A  lo s
G a rc? lá n S i y"Stóbl^Sm Í2^ Terminada la conferencia, salló ei general j~ por, su carácter nobnisimo, por su perveran
ítdmiíiiltfáélónmilítaricabo 101» Tapia Santos;'luqne d e ^  ocupandomn carfüaja,en cora-^cia en las idean mereció .constantemente el 
soWsfto^&etnfiq  ̂Ca»|añpsií^l JPino, Celestino,pama deláeñor Santa Géíoina y de los‘ 8y«-|apjréció y estíniacióii détbdoii los correllgíona-
I animoso que deáde joven fig'tró en las filas ré- 
Ipubltcanas; BÜ' pasb porielinündo éé tira línea 
,f recta que comienza en el aníor á los ideálés y 
I que terminé éñ el ansia noble y justa de ver 
I instauradas ía democracia y la república en el 
! gobierno de la nación
do ansiaba panéírar para ofrecer á' lós-tSolíen 
tes la expresión de Sil’coridblencla.
Hilo Cbitante la afluencia de público y de ca- 
rfuages, notábase en aquellos lugares el mayor 
silencio, flota .do • sobre el gentío un sen­
timiento de aflicción por el finado, que hada 
evocar el recogimiento piadoso,
■ fE llffe iré irb  ' 
Eu'hómbrbs.ds émbJéadolvd^ ía’.Jmportaníe 
caéaiñdúsíriaí.de düe'ei^ ¿I












p á g i n a  é e g u n a »
OALÎ NDARIO Y CULTOS 
ociTORe
Luna llena el 8 á las 4‘11 mañana 
Sol sale 6 13, pénese 6'2
M Z  r O J P Í Ü Z A M M a r te s  3  d e  O e t u h ^  d e  t B l l
Semana 40.—MARTES
de hof,—Sm  Cándido y San Ge*






CUARENTA H O RA S.-Iglesia de Santo 
Domingo.
ñira mañana,--Iglesia de las Capuchinas.
------nwrwawwa
dm K unía' « n
corcho cápsulas para botella* de todo* colo- 
toiss y tamaños, planchas da corchos para lew 
0i9§ g safas de baños de
SALLE ÚB MARTINEE DE AGÜILAR l 
C«»«e» M ftyqaési Teléfono n.* 311
Vaporo Correo Trasatláitfcop
CADIZ el dia 25 de Octubre.
fia al cementerio de San Miguel, remudándose 
ios conductores cuatro veces durante el largo 
trayecto.
Detrás del inanimado cuerpo marchaba el 
coche fúnebre, dando custodia á aquél fuerzas 
de la guardia municipal.
Z a  com itiva
Seguros de incurrir en numerosas omisiones, 
V£imos á consignar ios nombres de los asisten­
tes que recordamos:
Don Melchor Gutiérrez Sánchez Pastor, don 
Enrique Montes Casaravilla, don Rafael Mar- 
tos Muñoz, don Leandro Velasco, don Manuel 
Segalerva Mercado, don Francisco García 
Almendro, don Juan Molero, don Enrique 
RlvasBeltrán, don José Enriquez Arias, don 
Baldomero Alamos, don Eduardo Pérez Cúto- 
1?, don Fulgencio Arrarás Alonso, don Francis­
co Toledano, don Marcos Sánchez, don José 
Guerrero, don Eduardo Castañer Rívelles, 
don Eduardo R. Thornton, don José de Burgos, 
don Eduardo Carbonero Damián, don Juan 
González Luque, don Francisco Casasola Cae- 
llar, don José Vázquez Sánchez, don Alfredo 
García del Pino don Francisco Fazio Cárde* 
na», don Fernando Rodriguez Guerrero, don 
Juan García Luna, don Rogelio Zazo Moreno 
don Francisco Moreno, don Gregorio Rico 
don Diego Ruiz. ^
Don Pedro Morganti, don Gerónimo Domín­
guez, don Ricardo Cebalíos Ruiz, don José 
Guerrero Bueno, don Cristóbal Díaz Romero, 
don Tomás Contreras Aranda, don Antonio 
Sastre, don Manuel García, don José Jiménez, 
don Cristóbal García, don Juan de la Cruz, 
don José Manzano, don j .  Porras é hijo, don 
Manuel López, don Pedro A. Rozo, don Mar 
tín Granado, don José Fiaquer, don Francisco 
Cu atro Martín, don Pedro Arévalo, don Juan 
Sierra, don Rafael Raya Ruiz, don Pedro Ar- 
msaa Eriales, don Pedro Román Cruz, don 
Antonio Valenzuela García, don Luciano Liñán 
Serrano, don Antonio Luque Sánchez, don An­
tonio García Me rales, don José Rueda Martín,
S a l id a s  d e  M á la g a
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
» Balmes 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagiies, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Matanzas.
» Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo, Santiago de Cu­
ba y Cienfuegos.
» PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Cárdenas.
Admiten además carga y pasaieros para Canarias y New-Orieans y carga con conocimiento dl- 
rect para Sagú», Calbarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Nfpe, con trasbordo en la 
Haba y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1." y 2.? 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasale de 3." se aloia en am. 
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.
Cupación de la Sífilis
MEDIANTE LA ..INJEGTIO” DB. ISAAK
N u e v a  p r e p a r a c i ó n  l í q u i d a  y  p a t e n t a d a  d e l  ^
J B t i r í i c l T L  O  ^
éfí pequeñas dósls y en ampollas esterilizadas para la aplicación directa, de la Importante cása exportadora de pruductos médico-farmaráiitt  ̂
de Berlín, «Betnhard Hadra». Tratamiento indoloro y sin riesgos de ninguna especie. Preparación del 606 que se aplica hoy día en las 
les clínicas de Berlín, entre ellas la antigua y célebre del «Profesor Lassar», con brillantes resultados. pnncipa.
De venta en las principales farmacias. Unicos concesionarios para Madrid, Sur de España é Islas Baleares.
G r o s s  y  £ .is ilio if.--S o in e r á , S , M álafya
Real€ompañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú f f M Z ,  S . - M á l a .g a
T A L L E R *
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, | 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocías, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I E SS T A L S C f l O
s=a DE- =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Wa fe Ziac para lealllaclaaei de ailaai
E a t a  C o m p a f t i a  g a p a n t i a s a  s u s  tB B sIia jo s .—P í d a n s e  p p e s a i p u e s t o s
den Salvador Palma Guilléñ, don Enrique Me- Cárdenas, don Antonio Aguilera.
S0 Cuenca, don Alejandro Domínguez, donTorL  "  "umero de los asistentes excedía de mil, 
más Pérez Martínez, don Juan Mora, don imposible la toma de notas para la
brie! González, don Antonio García, don Cefe- '^formación.
Z a s  c in ta s
Las que pendían del féretro, eran llevadas 
por los señores don José Pérez Nieto, en re­
presentación del Ayuntamiento; don José Gue­
rrero Bueno, por la Sociedad Económica de 
Amigo del País; don Miguel del Pino Ruiz, por 
ta  Regional', don Ricardo Díaz Castrillo, por 
la sociedad benéfica Virtud-, don Enrique del 
Pino, por el Círculo Republicano; y don Juan 
Fiaquer, por el gremio de loza y cristal.
Z a s  c o r o n a s  I
La minoría republicano-socialista municipal | 
envi0unamagniflcacorona .de porcelana con 
la Inscripción siguiente: «Los concejales repu 
blicano'socialistas del Ayuntamiento de Mála 
á su Inolvidable compañero, don Ramón
Alarcón Sánchez, don A. Peñaranda, don Do-1 intento de aminorar la pena de la afligida faml 
mingo Medina, don José Vailejo, don José Pa-flia, serian ineficaces, y por ello nos limitamos 
vón, don Rafael Jiménez Atlenza, don Antonio, ó reiterar el testimonio de nuestro profundó 
Caballero, clon Manuel Hidalgo Hurtado, don quebranto, por la muerte del correligionario 
Alfonso Pérez, don José Casinl y Lago, don leal y del amigo cariñoso, deseando á su des 
Rafael Molero, don Rogelio Martínez, don consoioda esposa y amantes hijos la reslgnn 
Antonio Marmolejo, don Juan Galvez, don M a-' ción necesaria para sobrellevarla.
nuei dél Campo, don Abelardo Guirval.don Jo- \ ...... ......
sé Santana, don Alfonso González Luna, don 1 A T
Antonio Serrano, don Juan Bresca, don M a-| A H U a S  u 6  L H I l l ^ r O n  
nuel Testa, don Luis Camargo, don Enrique j ^  '
Mérlda, don Manuel Bandera, don Salvador®
Ramos, don Eugenio Muñoz, don José Miran­
da, don José Gómez Plaza, don Andrés Sán­
chez Domínguez, don Manuel Portal, don José 
Polonio, don Antonio Moraga Palanca, don 
Cándido Salas, don José Moya, don Juan Jimé­
nez Gómez, don Francisco Lama, donjuán R, 
del Rio, don Juan de Torres Rivera, don Enri­
que Señán, don Francisco Fernández Muñoz;, 
don Miguel Mesa, don Francisco López, don 
Eduardo J'ménez Sabio, don Eduardo Gante, 
don Diego Laguna, don Juan Carrasco, don 
Juan Vinuesa, don Salvador Romero, don Mi­
guel Olalla y Ossorio, don Manuel Iliescas, 
don Fernando Cano Díaz, don José Cintora 
Pérez, don Benito Ortega Muñoz, don Saius- 
tlano Ágüirre,-don Enrique Mapelly, don En­
rique del Pino SardI, don Fernando Carballe* 
da, don Manuel Díaz Singulnett!, don Fran- 
dsco Moya del Castillo, don Eduardo Gómez 
Olalla, don Luis Barceló y Torres, don Rafael 
Zambrana Quiguisola, don Rafael Vila, don Jo 
sé de Vlana ár e as,
El agua de la Salud deLanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta deojerdeio no hace de un modo com­
pleto la digestión.—Molina Larió 11.
jipotacián 
PrcVíacial
medio de certificación librada por el Secreta­
rlo, Conforme á lo prevenido en la regla 13 de 
la citada real orden.
Con estos antecedentes, deberán reunirse 
Jas Juntas municipales, del Censo, que actual­
mente funcionan, el í°. de Octubre, ó en el 
más Inmediato á él, en el caso de no habérse­
le comunicado á tiempo los mencionados datos, 
con el fin de realizar los sorteos de los voca­
les que habrán de ser designados por este 
procedimiento para formar las Juntas referidas 
durante el bienio de 1912 á 1913.
A tenor de los artículos 11 y 12 de la ley 
electoral citada,habrán de renovarse ahora: l.° 
E! vocal y su suplente que lo sean como jefes 
tí oficiales retirados del Ejército ó de la Ar 
mada, ó como jubilados de la Administración 
civil del Estado ó de la provincia ó como ex 
jueces municipales (caso 2®. del apartado de! 
art. i r  relativo álos vocales de las Juntas 
municipales del Censo); 2®. El vocal y su su 
píente que figuren en las actuales Juntas como 
Presidentes ó Síndicos de gremios industriales 
como mayores contribuyentes por industrial, 
impuesto de utilidades ó de minas, en el su­
puesto previsto en el pár. 2®. del caso 4®, del 
apartado del referido art. 11; y-3.® Los dos 
vocales y dos suplentes que !o sean en el con­
cepto de mayores contribuyentes por inmue­
bles, cultivo y ganadería que tengan voto de 
Compromisario para las elección de Senadores 
(caso 3®. id. id.)
Los sorteos se verificarán en sesión pública, 
previa citación de las personas que deben ser 
comprendidas en aquellos, Pero habrá de te- 
{nersé muy en cuenta que la ley prohíbe la re­
elección de todos estos cargos durante dos 
años por cuya razón se cuidará de no incluir 
en dichos sorteos los nonbrés de los vocales y 
suplentes que deben cesar ahora, ni el de aque­
llas personas que no sepan leer y escribir por
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes. para Habana, Matanzas, Cárdenas oí
tiago de Cuba, Calbarien, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
El vapor correo alemán S i c i l i a  #  ; .
de 4.500 toneladas. Saldrá de Málaga el día 10 de Octubre de 1911, admitiendo carea nam in. ', 
dos puertos. s  Faiaius/cl
ga
así
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Baquera, Kusche y Martin, Martínez 
número'17. . . .  ye.
Prognería Cim pa JMartiiez 24
Aguas
Productos químicos, Industriales-y fármaceütiMs, Pinturas, Esmaltes y Barnices.
minerales Perfumgríg, - r  Cementos — — Precios
l . f n e a s  d®  v a iso i* ® »  c o B a p c o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo .francés 
T e l l
saldrá de este puerto el 10 de Octubre admi­
tiendo pasagerofe y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
Sara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, apóoi Australia y Nueva Zelandia.
F.
=  D E  =
' El vapor trasatlántico francés 
F r a n c a
saldrá de este puerto el 20 de Octubre admi*
ser esta cualidad Indispensable para pertenecer] tiendo pasteros de primera y segunda clase y
á las tan repetidas Juntas. | Jaueíroi
El vocal concejal de mayor número de vo-
riño Alonso, don Enrique Cruz, donjosé Ro­
mán Ledesma, don Juan Galvez, don Pablo Es­
paña, don Joaquín Abad, don Rafael Jiménez, 
don Antonio Montañez, don Francisco Masó 
Terruella, don Francisco Hidalgo Yébenes, 
don José Moyano Rodriguez, don Diego Ol­
medo Pérez, don Miguel Cabello, don Frands- 
co 31ntas, don José Slntas, don José Fuentes, 
don f«dro Díaz López, don José Márquez, 
don Antonia CasUilo Ramos.
Don Enrique Pérez Hurtado, don Valeriano 
de los Ríos, don Antonio Maresca Jiménez, 
don Serafín García Moya, don Miguel Serrato, 
don Manuel Enrique Jaraba, don Antonio Oil- 
ver, ^don Andrés Cuervo, don Isidro Ron, don 
FeHpe Gasulla Cortés, don Félix del Pozo Pá- 
rraga, d^n Cjriatóbal Fernández Garda, don
Antonio Félix Ruiz, don Ricardo Gómez^ q ĵ.^R uíz Mussio.»
mez. don Juan Almoguera, don Juan Cadenas 
don Enrique Tejero Ramos, don Luis del Cas 
tillo, don Juan López Carvajal, don Rafael 
Ocaña, don Cristóbal Losa, don José Rivera 
don Miguel y don Angel Ponce de León  ̂
González, don Ramón Abad, don José Garda 
Pacheco, don Agustín Sánchez Quintana, don 
José Colíbío, don Antonio de P. Cabrera Rué 
da, don Maríb.7P Riera, don Manuel Paez 
Arjona, don Sebastián Souvirón Rublo, don 
José Chaparro, don AddJ.fo Trujillo, don Anto 
nio Garda Pacheco, don Francisco Losa Sán 
chez, don Ricardo Velera, don Rafael Alcalá 
dori Luis Martin Leal, don Antonio' de Burgos 
Maesso, don Antonio Gómez, don José Rosa 
do González, don Fernando Galindo, don An 
ionio Ruiz Luque, don Manuel Márquez, don 
José España, don Emilio Sánchez López, don 
Baldomero Santamaría Moyano, don' Enrique 
Castañeda, don Salvador Fernández López 
don Juan Padrón, don Enrique Gradán, dod 
Bías López, don Antonio Alvares, don Euse 
hio Porras, don Domingo del Río, don Frands 
co Morales, don José Romero Valle, don Enrl 
que Rodríguez B’anco,
Don Antonio Martin, don Manuel Seco, don 
Manuel Fuentes, don Enrique Saenz, don Ma 
miel Vela, don Rafael Manin Tornero, don 
GiJ.'stavo Jiménez Fraud, don Luis Bon, don 
Félix Pérez Souvirón, don Luis Ledesma Sou 
virón, don Manuel Rivera Vera, don Martin 
Vega del Castillo, don Emilio Arroyo, don 
Adolfo Fonst Tejada, don Julio .Castro, don 
Eulogio Merino, don SUverio Ruiz García, don 
Francisco Zafra, don Buenaventura Barranco, 
don Bernardo Navarro Navajas, don Manuel 
Herrero Alfaro, don Antonio Rivera Murciano, 
don Wenceclao Cotelo, dqn José Maria Cañi­
zares, don Alfredo García, don Luis Fiaquer, 
don Francisco López López, don Juan Fiaquer, 
don Evaristo jViinguet, don José Mena, don 
José Lavado, don Juan P. Romero, don Juan 
Prieto, don José Pérez, don José Pérez Muri 
lias, don Miguel Cabrera Silva, don Adrián 
Revuelto, don Félix Revello, don Enrique Mu 
ñoz, don Miguel Peña, don Ramón López, don 
Luis Mesa y San Millán, don Miguel Maidona- 
do, don Nicolás Gutiérrez, don Manuel Mena, 
don Enrique de Quincoces, don Andrés Doblas, 
don Pedro Revuelto, don Juan Ramírez Me­
sa, don Adolfo Gabriel!, don Aurelio Suá 
rez é hijo, don Manuel Romero, don Celestino 
Martin Señé, don Vicente Avila, don Tomás 
pisbert, don Antonio Arroyo, don José Duar 
ie, don José Caslni, don Santiago Ramírez, don 
José Sánchez, don José López Vicente, don 
Miguel Vailejo. don Emilio Carrera, don Isi­
dro García, don Antonio Quintana, don José 
García Herrera, don Manuel Espejo Martínez, 
don José Martínez, don Manuel Oliva Reina, 
don Julio Bermudez, don Andrés Fére^, don 
pedroJVdames. »
Don Tomás Alonso, don FeHpe de la More­
na, don Francisco Prinl, don Salvador Murcia­
no, don Luís Sanz da la Cámara, don José Mur­
ciano Moreral, don Ja»n Atonto Jiménez, íC.*!
Joaquín paoo, don José Orla, don Fermín
Presidida por el Gobernador civil señorSan- 
martin, se reunió ayer la Asamblea pro'^tidal, 
para dar comienzo a f segundo periodo semes­
tral.
A la derecha del Gobernador toma asiento 
el presidente de la Diputación don Juan Chin­
chilla Domínguez, ocupando el lugar de Io£ 
secretarios los señores Escobar Acosta y Lo­
mas Jiménez.
Los que asisten
En los escaños toman asiento, los señores di­
putados León ySerralvo, Núñez de Castro 
Moraga Palanca, Rosado González, Timonet 
Benavldes, Molina Fernández, Gutiérrez Bue­
no, Pérez déla Cruz, Hinojasa Carvajal, Apa­
ricio Vázquez, Cintora Pérez, Ortega Muñoz, 
Gisbert Santamaría, Pérez de Gnzmán, Medi­
na Mllíán, Estrada Estrada, Ramírez de Ore­
llana, García Zamudio y Gómez Olalla.
Orden del dia
El secretario, señor Guerrero, dió lectura al 
edicto de convocatoria, y seguidamente lee e l’ 
acta de la última sesión del anterior periodo 
semestral, que fué apifobada.
A propuesta del señor Gutiérrez Bueno, se 
acuerda fijar en cinco, sin perjuicio de ampliar-
tos podrá continuar formando parte de la Jun­
ta durante dos ó más bienios, porque la ley no 
prohíbe su nueva designación, que procederá, 
sin duda alguna, en el caso de que continué 
ocupando aquel primer lugar en dicho respeto.
MERCADO DE LONDRES
S f. Director de El Popular.
Muy señor mío: Con la presente tengo el 
gusto de informarle del estado de estos mer 
cados.
/i2Sfl5.--rtoy se ha celebrado la primera 
subasta, ofreciéndose de Málaga, 135 cajas y 
4.046 formaletés, en junto 11 toneladas. De 
ellas se ha colocado casi todo á los siguientes 
precios: Cómmon 57i—á 65i—, Mediúm 65l - é  
701-, F íne70 i-á  SOj- y Choice 85 ¡-á  92j~. 
Toda la fruta presentada en esta subasta, re­
sulta de calidad bástente endeble, y teniendo 
en consideración esta desfavorable condición, 
y el haberse mostrado la demanda con bastan ­
te firmeza, se espera con fundamento una re­
acción en ios precios del mercado, tan pronto 
como se ofrezca fruta en buenas condiciones. 
En la subasta del pasado año en igual fecha, 
se pusieron en subasta 184 cajas y 2 988 foi^ 
maletes. De Denla se ofrecieron 526 toneladas, 
colocándose solo 200, con una baja en los pre­
cios con relación á los déla subasta anterior
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono 
cimiento directo para Paranagua, Florionapojís, 
Río Grande del Su!, Pelotas y Porto ^Alegre 
con trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun­
ción y Villa-Concepción con trasbordo en Mon­
tevideo, y para Rosarlo, los puertos de la ribera 
y los de la Costa Argentina Sur y Punta Arenas 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Gr>anig®s almacenes'X^^  ̂ .
TORRÜEI®
Estación de Invierno ÍUI 2 * í
Gran colección de lanas del pafs v extrnnlfim. 
pera vestidos de señoras.  ̂ exiranjerai
Magnífico surtido de gran gusto.ifeii natía incri» 
sa y fantasía para vestidos de sefÉíoraŝ *̂̂ * ” - ® 
Elegantes aorígos para sefiorasJde los Drlnclná, 
lee modistos de P^rís. Boas de oi/íl y olaniaíí 
Panerí, gran novedad en ío ía :« ’S ! ; “ r, '
Alfombras en piezas y tápetós dé tnnnHctii. 
erclopelo en todos tamañosV ' ‘
Extenso surtido en aitícidos blancos ' /
Nueyo corsé tubo DirccFório. ' '
Noticias local
C a sa  d e  s o c o r r o  d e  l a  M ^ r
Cuadro resúmen de los setvicfos ípreá 
durante el mes de Sep/Jem^¡
Vacunaciones y revacunacionesi ¡20iíí
ción. 122; ídem de segunda ide/¿V 5; cóng 
publica- 39^ asistidos en sus
saldrá de este puerto eP2 de Noviembre admitien- laaq®'^®? en la casa de
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos total. 1.308; 585 varones
El vapor trasatlántico francés
A lg érie
Aires.
Para lnf(gmes dirigirse á su consignatario don 
Pedro QómezlQiaix. calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málága.
LA ALEGRIA-
RESTAÜRANT Y TIÉNDA DE VINOS
— de —
C IJP M lA JkO  M A R T I N E Z  
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
i8 i  ¡8J
Muro y Saenz
En L iqu idac ión
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
transito y para el consumo con todo» los derechos
La corona del Círculo de Unión Republicana, 
también de porcelana, llevaba una cinta en la 
que se leía: «El Círculo Republicano de Málaga 
á la memoria de su Directivo, don Ramón Ruiz 
Mussio.»
Asimismo pendientes del féretro y la carro­
za vimos las siguientes:
Una de flores naturales, recuerdo de su es­
posa é hijos; otra de la dependencia de la casa; 
otra de porcelana, de don Manuel Ruiz Mus­
sio; otra Ídem, de la sociedad benéfica Virtud', 
otra Idem de La Regional-, otra Idem de flores ¡ 
naturales, de doña Leonor Escudero, viuda de I 
Romero é hijos.
E n  s e ñ a l  d e  d u e lo  
En la Sociedad Económica, á cuya Junta 
Directiva pertenecía el finado, desempeñando 
desde hace años ni cargo de tesorero, se sus­
pendió anoche la apertura de las Clases, en se­
ñal de duelo, aplazándose hasta el jueves 5 
del actual.
También la Junta local de Reformas socia­
les, de la que era vocal el señor Ruiz Mussio. 
representando la clase patronal, levantó la se­
sión convocada para ayer, en signo de condo­
lencia.
El Circulo Republicano da la calle de Salinas 1 ____________ ,
enlutó sus balcones, colocando Colgaduras .ne-| clarándose aWeirto*Xrperíodó'8emé^^^  ̂
gras para testimoniar el unánime sentimiento Para la próxima se avisará á domicilio 
sus socios por la pérdida de quien ejercía el
Agosto al 20 de Septiembre último.
Pasa á la Comisión de Hacienda para su es-, 
íudio el proyecto de presupuesto provincial pa­
ra 1912, '
Otros asuntos
Se aprueban la distribución de fondos pro­
vinciales para el presente mes, y el presupueá- 
^  para el arreglo de los .retretes en la Casa I 
Central de Expósitos.
Saludos
de3i—. in A '
____________ ___  . Limones.—’E.aie mexcaáo aun está bien s ü - r * f  iooq ¿ t « ^
lo. el número de las sesiones del actual periodo I p r o c e d e n c i a  italiana. Ayer se í 1910 á 6, Madera á lO ^íerS dp ^
semestral. I vendieron unas 800 cajas del vapor á|!oB^l6 66 litros. '
Quedan sobre la mesa la memoria semestral siguientes precios: Superiores 420 de 28i— 
presentada á la Excelentísima Diputación porl^  ̂ ^ I ~*y  brdinarios igual número 17(—á 
la Comisión permanente, en el segundo perio-|24l““* Mañana se subastarán unas 1.100 cajas 
do del presente año, y la relación de los acuer- |  Málaga por vapor Araná, segundo de la 
dos adoptados por la Comisión provincial con|^®”*POf®̂ a» Y realizarán satisfacto
carácter de previa urgencia, desde el 18 de I P * " ® ® * ® ® - c o c o r e a d a  y deaigu
na calidad. Procedentes de Málaga se esperan 
los vapores Malm y San Isidoro.
Gro/wr/as.—Se vendieron ayer 1.500 cajas 
vapor Arana, fruta en buena condición de 10 á 
11.6, podridas de 6.6 á 9 i—. La ejemandá es 
muy fuerte para fruta sana, pero desgraclada- 
m ^ te  mucha fruta llega más ó menos aporrea­
da y podrida.
¿/vaí,—De Almería continúa llegando aun 
muy verde. Del vapor Adolf ne ofrecieron 
unos 8.000 barriles, obteniéndose para fruta 
ordinaria 6 á 8,6, Superior 9 á 12.6, y lo esco-
El presidente seBor Chinchilla dirige fra e e e lÜ a U "  ü T ' ^
?.! »Ea.'''>“ ”«'ior civil, oirecléndolel s f ío t ro p a r t ic ^ i  me S ?4 ro  de
to y 8. 8. q. b. 1. m,, Fernando de Linares,
Londres 26 de Septiembre de 1911.
10 á 25 pesetas
Dulces PedroXImen á 7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de Sen adelante.
T ? ^  3 y 4.
TAAIBIEN se vende un automóvil de 20 caba- 
y.SÍÍ® bascula de arco para bocoyes.
88 vende fuerza eléctrica para una 
fábrica-de harina ó cualquier otra industria en las I 
estaeiones de Alora y Pizarra.
^  alquilan pisos de moderna construcción con 
y ® ®®*̂® Somera n.“ 3 y 5con mo»tor eléctrico para el servicio de agua.  ̂ ^
JBscritorio, Alameda 2Í
I P '  ■SíftiOfto,
bras. ' ' y '
C lin íe ú d e n té W ^ '  
? la,C^inica^Jentftl de la Beneficencíalíj®^^ 
cipal establecida en fá calle Siete Revueltas l, 
se practicaron durante el mes de Septiembre 
486 curas y operacioriBs. - I  j
E se a n d a lo e o é
Por escaiulalizar en la calle Granada fuerorp 
ayer detenidos por los agentes de la autoridad. 
A^uHar^^ Canales y Rosario Mendozg
T o m a d o res .
Por los agentes de lo autoridad fueron iyer 
detenidos los conocidos tomadores José tilla- 
lobos Jiménez (a) Copillo, José López Púiedá,
V V j   ̂ , E l  l ib r o  verídé 
La sociedad de maestros Sastres de Málaga, 
Celebrada el día 17 del actual, 
adoptó el siguiente acuerdo.
Crear un libro registro-de clientes morisais 
^ todcs sus a S , 
lo á i  em p W á n  á comunicar-
ouf tn  dicho caso, para
róSréprlvSil̂ ^^
« L ü Q lfE r^  eji/ e,acto  con ANTIC^RIES
su concurso y el de todos los diputados.
El señor Sanmartín corresponde al saludo del 
presidente, y se ofrece para todo aquello que 
redunde en beneficio de la provincia.
Final
Con esto se da por terminada la sesión, de-1
cargolde primer vocal de su Junta de gobierno
E l  d u e lo
Formaban la cabecera de duelo: el alcalde 
don Ricardo Aibert Pomata, el diputado á Cor 
tes don Pedro Armasa, don Eduardo R. Espa 
ña, presidente del Círculo Mercantil, don José 
Ponce de León y Correa, presidente de la so 
ciedadde defensa «La Regional»,don Pedro Go 
mez Chalx, dirertor de la Sociedad de Anigos 
del país, don Benito Ortega Muñoz, diputado 
provincial, don José Cintora,, Director de El 
Popular, el hijo de! finado, don Ramón Ruiz 
Lota y su primo donlVlanuei Rey Mussio.
¡T o d o  a ca b a !
E! acto realizado ayer y que dejamos rese 
fiado, fué una imponente manifeeíación de due 
lo. en la que los malagueños hubieron de mos 
trar lo intenso de su dolor por la muerte de 
don Ramón Ruiz Mussio. •
Málaga, honrando al extinto, patentizó de 
modo Inequívoco y expresivo los respetos y 
estimación que hacia él sentía. ¡Dichosos los 
que como nuestro inolvidable amigo dejan el 
mundo rodeados del aprecio de todos los ciu 
dadanos, prenda segura de las cualidades y 
virtudes quele adornaban!
¡Que viva en nosotros siT memoria y nos 
aliénten sns enseñanzas, para que sepamos 
mantener perpetuamente el santo recuerdo de 
sus accidnes ejemplares!
S e p e lio
El acto de Inhumar el cadáver' se verificará 
hoy martes á las nueve d^ su mañana.
E é sa rp e
Cuanfált pudiérpind® t>U9d8r don e|
ESTÓ M A G O
buena digestión asegura la sa­
lud y equivale en la mayoria de los 
casos á robustez y bienestar físico é in­
telectual. Muchos enfermos del aparato 
digestivo se quejan de dificultad en Ifs 
digestiones, tardando á vepís, f  a vez de 
tres 6 ^uatrp horas, ocho y diez 6 más en 
terminarlas. Con el Elixir Estomacal de
Sál^ ̂  CáfiLOS I
0i^r (S tom alix)  I
' se ¿brev ian  las digestiones 2
lo mismo en el estómago que en el in­
testino, por aumento de fupr?a fuacio- 
nal, pqes e$ ppppigo
PROCDlIJiB. ESTím A (lüIElS GARECElf BE E
por medio d® medicamentos que aumen- 
taa la searecidn del jugo gástrico, la 
motilidad del estómago y su potencia 
fortificante para digerir y asimilar.
De venia en lat principales foír^acias 
ie l mundo y  Berrfno!, 80, MÁd b id  
^  amiti pgr egirw («Hito i qviu lg pidi,
£ss Juntas Mdiiales
dd (tnsol
El primero'de Octubre han de renovarse los 
vocees efectivos de las Juntas municipales 
del Censo electoral, por haber transcurrido los 
dos años que para la duración de dichos cargos 
señala eUrtículo 12de la ley de este nombre 
de 8 de Agosto de 1907,
Para poder verificar los sorteos en ese dial 
deberán las Juntas provinciales haber comuni­
cado á las municipales, en el pasado mes, se­
gún lo dispuesto en la regla 13 de la real or-. 
den de 16 de Septiembre de 1907, las relacio­
nes de mayores contribuyentes por inmuebles 
cultivo y ganadería, por contribución industrial 
y de comercio y por impuesto de utilidades ó 
de minas, asi como también las listas de Pre- 
Bidentes ó Síndicos de Sociedades, Corpora­
ciones ó gremios que. respectivamente, deben 
Mrles remitidas por Defegadoside Hacienda v 
Gobernadores.
En el mismo plazo, es decir antes"del dia 1® 
de Octubre, los Secretarios de io's Avunta’ 
inientos expedirán á los Presidentes de dichas 
. untas munlcipaíes certificaciones expresivas 
los mayores contribuyentes por los conceo 
tos expresados que tengan derecho á eleeir 
Compromisarios para Senadores. ¥  en el * 
puesto de que, por consecuencia de alt
e ecclón parcial de Ayuntamiento, sean otrosl*™^^®™ P®*o>*f¿é»iáñorha‘I S  
el concejal y sapiente á quienes corre8Dondanl®**’'®"í®*’°®P®’’®*®® patentados v ^aS n S f;?  
perteneMr i  c p ^  de i«Byor S
M e  votps, de la n ita a  niaaera ae le p o f f l j f g  U P r o S d í d  to
ahora, to n o  M erlo  hecho »ntto
MADERAS
Hijos de Pedro VallSe—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18
E ! L la v e r o
IN T E S T IN O S
GRAN INVENTO
Fernando Rodríguez 
S a n t o s , 14. —m a l a g a - 
Establecimiento de Ferretería r. ’
ctaa y Herramieata. d f  f S d J u !
Para favorecer al público con nrerios muu van 
tajosos, se venden Lotes de Batería 
de pesetas 2‘40. 3, 3 75, 4‘50 J* A r.o?  J"n’
hasta’ 50 pwetas’
X .
I OrientalCdliicius infalible cur&tivo radical di» pâ irk» 
Ojea de Gallos ,  dureza, de toa pfeíf ’
R írí“ ‘.‘ “  " c e d ftM y  tiendas de Quincalla
Exclusivo depósito del Bálsamo Q, jentsL
n im a o s n e s  d e  te j id o s  ^
Félii.. Stfiiiz
GRAN O P O R T U M l D A n  ,
í  u15?.SSTSf,‘Sl “ <•' L p . “  da.
tencta i  u n u '? ^ i” S®'’f'''® “ "tP'»*®
^rcelonaf* “ á» Imnorf
las 8u®tltucioné8. 
ve^ita en Farmacias y droguerías de créditú.
«Luqueiltí
c i mejjjr tinte para el cabello.
 ̂ Líe yr¡nta en Farmacias y DroguerláS,
L«» e n f v i s t a  
w ® ®  Púeden curar por el ., 
^®P®clal y  vegetal del Oculista ' 
j  APguáto Nicolás, doctor de la Fa- 
m ÍI« Í  París, Bolsa 6, (hoy
Martines; de la Vega). Consulta por correo» '  ̂ ;
•; IHiiñoz’ fy N ájepq • • ■' • ■' ^
_ É S P E C E R l A S , 8 3 y 2 5  1 i  
ca primera Casa en Málaga en Tiras borda* /  
"P̂ ^̂ í®® d precios da Almacén.—Espí̂ - 
cialldad en Holanda, Sábanas, Colchas,, J0bf' 
sets, Mantéleríá, artículos de punto .’'^roo8 
blanca confeccionadá para Señora8,/^a6alle* ros y niños. -
Bujías marca e l barca á O '^a'^queté. ' 
Peines aconchados, á 0'40 unct ^
M ó n  Inglés Pears. á O'eOtíísta.
Chalinas niño, á 0‘30
iofma re c t< á  Cpesetas. . ^
Medias hilo esíJ^cia á l ‘95 na»* - '1MfiAiaa P psr,. i-M
costura, tres pares 2 ptas,
á 3*50 docena. í - 
Cambray fino con 10 nís,, á 6 pías./
Bordados en restos, á mitad dó
r -. í
cará
artículos se realizan 
>e comprado la exis­
la* m s I p rtantes dé
COR
nove-




de bordados, pinturas y sombreros paro señoras Se dan lecciones de pintura. señoras,
, 1000 kilos 
precio.
L a  E s p a ñ c l a
sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe- 
ses.
Caíle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
Siglo.
Oe in t e r é s  ^  :
ia Academia Preparji({>ria para I»ge- 
®®ff®ra8 míiitarés que dirige eí 
comandante de Artillería é ingeniero industriáis 
Bárri da coftiíenzo é)
o® P^toiero 4e Octubre. Las matrícit- 
de la Acaíáemla, Plaza de 
San Francisco 16, de 10 á 12
II-  \
cochera en la casa número 28 de U 
caHe óe Josefa Ugarte Barrientes. - r
*a® casas Ateazabliia %  
,^^> M e ChiImbarda23 ycalte Cerezueta SS
De la provincia
'Ce
. - , eído declarado cesan^ p en el 
c a r ^  de Jefe de Polltííaf-don Raffjí'yj ‘ oáíírtí
En Ronda ha 
rgode 
Madridi
JPdgina te r c e ra m i i
C a p tu ra d o  
Ha sido capturado en el camino de Ronda, el 
reclamado por el presidente de esta Audiencia, 
José Martín Reyes, el cual pasó á la cárcel pii* 
Pilca,á disposición de dicha autoridad.
JBurto
Como autores del hurto de 15 arrobas de hl* 
gos verificado en las fincas de los vecinos del 
partido de Carranque de este término, Miguel 
Torres Mlllán y Francisco Bermúdez Sánchez, 
han sido detenidos José Quzmán García y Juan 
Guzmán Ramos, los cuales pasaron á la cárcel 
pública ó disposición del juzgado correspon* 
diente.
F e r ia  d e  /San F ra n c isco  
Ayer comenzaron en Ronda la feria y mer* 
Cado del barrio de San Francisco, que durarán 
hasta mañana miércoles 4 del actual,
D e te n id o
Por hurtar una fanega de trigo ha sido dete* 
nido en el térm no de Peñarrubla, José Bravo 
García.
G item o a p ro vech a d o  
Aprovechando la ocasión de los buenos negó*' 
dos de feria, fué detenido ayer en el real de la 
misma de Vélez*Málaga, el gitano Joaquín Car*l 
mona Campos, que se ocupaba en el negocio' 
de sustraer un billete de cien pesetas al vecino 
de Iznate, Salvador Pineda García.
Al buen comerciante se le ocupó un remlng* 
tón que llevaba para mayor seguridad en sus 
empresas.
Fué puesto á disposición del juez instructor 
correspondiente.
jD e D o h a d illa  d  A lg e c ira s  
A partir del día 8 de Octubre actual y hasta 
nuevo aviso, se reanuda la circulación, todos 
los martes, de un coche*camas, entre Madrid 
y Algeciras Puerto en combinación con el ex*, 
preso dé lujó dé lá Compañía de Madrid á Zá* 
ragozajy Alicante y de Andaluces, que tienen' 
enlace en Madrid con el Sud Exprés, directo de
Colegio
M a rtes  3  de Octpfbre d e  1911
D o n  A n t o n i o  R o b l e s  B a m i p e z
Profesor Mercantil y Maestro Superior — — — Muro Puerta Nueva, 5. Málaga 
Primera enseñanza graduada. Comercio^ Magisterio, Bachillerato^ Oposiciones á Escuelas de niños y niñas.
Preparaciones especiales de Teneduría de Ubros, Prácticas mercantiles, Cálculos, Idiomas, Correos y Carreras especiales.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.
Este colegio está instalado en magnífico local, sigue métodos escogidos para todas las enseñanzas, es el único de Málaga premiado en certá* 
menes y exposiciones y obtiene tedos los años éxitos completos en todos los estudios. Pídanse informes y reglamentos. ^  premmuo
Scriicii <e U  tartc
Del Extranjero
París (Quai d'Qrsay) Irün-Madrid, regresando | francos, 
de Atgeciras-Puéfto tódps los jueves desde el 
5 del expiesado mes.
D e te n c ió n
JVyer fué detenido en Ardales el vecino de 
18 años de edad Francisco As'ensío Be|ianga, 
que al ser encontrado.hurtando higos en ja fin 
ca de Manuel Mora Vilialón, por el guarda ju­
rado Alonso Avila;Moriiia, trató de agredir á 
éste con una faca de regulares dimensiones.
O tro  d e te n id o
En la feria de Vélez-Málaga ha sido deteni­
do Jaime Campos Fernández, por hacer uso de 
una pistola para agredir á su convecino Anto­
nio Córdoba Fernández,
D e n u n c ia
Ha sido denunciado por encontrarse apacen­
tando 50 cabras eu una viña propiedad del ve* 
ciño de Aihaurín el Grande Pedro Aragón 
Sánchaz, af vecino de la misma Andrés Plaza 
Alvarez.
R iñ a
Han sido detenidos én Vélez-Málaga los gl 
taños Antonio Maldonado Santiago y Cayeta­
no Agullar Cortés,por cuestionar en él real de 
la feria, haciendo uso el primero de una pistola 
y el segundo de una navaja,que les fueron ocu­
padas, y puestos ellos en la cárcel pública á 
disposición del juez municipal de esta localidad.
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De P a r ís
A consecuencia de denuncia, la policía detu­
vo ó una mujer llamada María López, nacida 
en Barcelona el año de 1875 y condenada ó 
muerte en el proceso Ferrer.
Se la acusa de expender moneda falsa, y 
tiene tres cómplices, Aquiles Villars, Enrique 
Lac y Marcelo Lecompte, los tres españoles y 
anarquistas militantes.
Los detenidos prestaron declaración, dicien­
do que las monedas se las facilitaba una mujer 
de Barcelona, llamada Rita, y cierto amigo su­
yo que hacia mensualmente un viaje entre Pa­
rís y Barcelona.
En menos de un mes y solamente en el dé­
cimo octavo distrito, lograron pasar los mone­
deros falsos de que nos ocupamos, sobre 30000
“H HEIK US WUIES” LA ANISHARINfl
A N ISH A R IN A  K a t,S S Í: j»*»» tur CousimPurgante re parado por el farmacéutico
P X J R G A N T E l  D E P U R  A T I V O J i V E R D  A D  
t a  A js ia b s r li ta  es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
iLniali^rija«i purgante, no produce dolores de rdentre en absoluto, y por lo tanto, puede 
administrarse aun á las personas de estómago más delicado. ' "
i^ n lü lia r in a  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una 
verdadera golosina.
Todo el que se purgve ur.a vez con Xia A nisbas^ina, la preferirá siempre á ios demás pur­
gantes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de l i a  A n is b a r in a  tomando n a  p a p e l  el primer 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador de las bi- 




San ta  H aría , núm. 9,
José Guzmán Mir
- H  A L «  B A
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 80.627'96 pesetas.
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Septiem­
bre último, en la Tesorería de Hacienda, los indi­
viduos de Clases pasivas afectos á la nómina de 
Retirados pof Guerra y Marina.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 35 pesetas, don Juan de los Ríos 
Baez, escribano del juzgado de instrucción del 
distrito de la Alameda, á las resultas de la causa 
seguida por hurto de metálico á Francisca Molina 
Gómez, ocupado á la procesada Emilia Baños 
Sánchez, á disposición de dicho juzgado.
Por la Administración de Propiedades é Impues­
tos ha sido aprobado el reparto del Impuesto de 
consumos del pueblo de Torrox.
De Instrucción pública
El Rectorado de Granada ha confirmado en el 
cargó de maestro de una escuela independiente 
de Torremolinos al que fué auxiliar del mismo 
pueblo,don José Bueno Villoslada, asignándole el 
haber de 625 pesetas
Se le ha expedido el correspondiente título ad­
ministrativo.
Han presentado renuncia de sus cargos el maes­
tro interino de Gaucíu don Julián Guijarro y la 
maestra interina de Carratraca, doña Remedios 
García Magariño.
De Roma
Una comunicación oficial reproduce el rumor 
de que la escuadra turca ha sido destruida en 
un combate librado frente á Mithylesse.
Ei sultán ha recibido un mensaje dé ios dfpu- 
tado8,8olicitando la convocatoria de la cámara. 
La agiti.clÓn en Turquía es Inmensa,
De Ojperto
Ei viernes anterior se sublevaron ios monár­
quicos y desde hace dos días mantienen vivo 
combate con las fuerzas republicanas.
En Viana do Castello se ha proclamado la 
monarquía, Izándose la antigua bandera y rin­
diéndose la guarnición, compuesta de un regi­
miento de infantería y tres baterías de artille­
ría.
En FIgueíra da Foz, cerca de Oporto, ocu­
rrió lo propio, generalizándose el movimiento 
en toda la parte del sur.
No se tienen noticias de estos sucesos por la 
interceptación de] telégrafo.
El tren de Oporto á Valenza no llegó á esta 
estación por hallarse cortada la línea.
Tampoco llegaron ios periódicos.
De Roma
La Tribuna asegura que los cónsules ita­
lianos de diferentes ciudades telegrafiaron al 
Gobierno b firmando que en aguas de los Dar- 
dáñelos se trabó un combate naval.
De A tenas
El "Gobierno turco ha notificado ó Grecia 
que debe permanecertranquíla ante los movl- 
miantos militares que hace la Sublime Puerta, 
en todas las fronteras, pues obedecen á la gue­
rra con Italia.
De C onstantinopla
Ei embajador de Alemania ha entregado al 
gran Visir la contestación del kaiser, quieu 
anuncia que dló instrucciones á todos los em­
bajadores para que consiguieran la interven­
ción de las potencias, pero el requerimiento no 
ha tenido resultado.
Sin embargo, prosegulránjas gestiones.
De L ondres
Telegramas de Atenas dan cuenta de haber 
encallado un torpedero turco, que acabó por 
irse á pique, ahogándose el comandante.
Ocho marineros resultaron heridos.
• —Daily Mail asegura que los turcos han 
apresado un buque italiano, no especificando si 
es de guerra ó mercante.
—Daily Nevfs publica cablegramas de Tri 
I poli'diciendo que apenas terminó el plazo de 
{rendición, los buques italianos bombardearon
IIos fuertes, procurando respetar la ciudad. .Una granada estalló en la techumbre del pa lacio del gobernador, causando muchas ave- 
•tías..
El vecindario abandonó la población, refu 
glándose en las alturas próximas, fuera del 
alcance dejos proyectiles italianos.
Tamtién la guarnición abandonó la ciudad,
na, asegura que hoy estalló en Portugal la re 
volución, á favor de la monarquía.
De Melilla
Esta madrugada fondeó en la bahía el vapor l 
Vicente Puchóla conduciendo una compañía dei 
zapadores-minadores, que se hallaba de guar- 
inición en ValladoHd.
 ̂ Inmediatamente empezó él desembarco, pero 
no pudo continuarse por impedirlo el fuerte 
temporal, que obligó á cerrar el puerto.
El vapor Lázaro trae una compañía de in­
genieros y otra de administración, que tampo 
co pudieron desembarcar.
—La policía Indígena municipal detuvo á do> 
ce moros sospechosos de mantener relaciones 
con la harca rebelde.
Manifiestan en el documento:
Primero. Que ven con honda pena los actos 
de exagerado gnbernamentallsmo que se reali­
zan,los cuales solo conducen á implantar la dic­
tadura.
_ Segundo. Que la suspensión de garantías 
fué motivada por las^huelgas, y habiendo cesa­
do éstas, no hay razón para mantenerla en vís­
peras de elecciones municipales, con
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos do Málaga criados tn  su Bodega^ calle Capuchinos nP  15 
Cfisa fundada ®n e l affo 1870
I expende losOon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.’ ev i  los siguientes precios:
Vinos de Vndepefia Tiofo
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo , . > ■ , FesetesS '^
1{2
114
» » u »
4 » 9 ' B ' B '
On » B » B
Una bofs^!d de ? s b »
^.Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6'5C 
lis » » 8 s • > » 3'25
4 » s » 1*65
Un » » » > 0'40





. Vinos del país
vino Blanco Dulce los 16 litros pías, ^OO
Pedro Kimen 














Hay una sucursal en la Plaza de Riego número. 18, «La Merced», Cervecería
No olvidar las teñas; San Juan de Dios 28 y calle Alamos n.® 1, (esquina á la calle de Mariblanr ».... ' . ............. . — ------- - -----------  «
vvii lo que s e ,
priva al pais de los derechos ' fundamentales N e  cada legislatura, debiendo
nes del ministerio de Estado:
Autorizando la segunda subasta para insta 
lar una estación radiotelegráfica en Fernando 
Poó.
Confirmando las cartas credenciales del mi­
nistro de España en Portugal, marqués de Vi 
Ilalobar.
C onferencia
Vasconcellos conferenció con Canalejas só 
bre el del nuevo embajador de Porta 
gal en España, que se concederá en breve. 
Aprobación
El Consejo de Estado en pleno ha aprobado 
el crédito de 6 250.000 pesetas para Guerra. 
Diario Univeraal 
Confirma Diario Universal que al reunirse 
el parlamento se abordará la cuestión de los 
suplicatorios, en el sentido propuesto porMo 
ret. Canaleja» y otros en Abril de 1909, para 




De h u elg a s
Dlcenos él señor Barroso que las huelgas se 
deslizan tranquilamente.
Agitación
Según nos comunica Barroso, tiene noticias 
de que en la frontera de Portugal se acentúa 
la agitación.
En el norte de la nación lusitana los revolto­
sos han cortado las comunicaciones-y volado 
los pifentes de la vía ferrea.
Viaje d e  Luque
El ministro de la Gobernación nos manifestó 
que el general Luque pasó por Córdoba, sin
que amparan los ejercicios políticos y las críti 
ticas relativas á la fiscalización, por la cual la 
prensa y las reuniones públicas Influyen en los 
destinos del país.
Eiió obliga ó los radíenles á pedir que se 
restablezcan inmediatamente las garantías. 
I^Tercero. Que el partido radical es enemigo 
de que la patria gaste en aventuras guerreras 
energías morales y materiales, pero como la 
situación política internacional ha llegado á un 
punto en que resulta Inevitable que España 
tenga que adoptar actitudes y resoluciones, el 
país tieiie derecho á saber cuáles sean éstas, 
por cuyo motivo los radicales demandan la in­
mediata reunión de las cortés.
Cuarto. Que precisa poner en claro la si­
tuación económica para que no se atropelle la 
discusión de los presupuestos, pues es llegada 
la hora de enfrenar los gastos Inútiles y de que 
se estudie detalladamente el plan dé ingresos.
Quinto. Que atendiendo á los antecedentes 
y^declaraciones de Canalejas, hay derecho á 
reclamar que no se incurra en excesos regre­
sivos, sino que se aplique un criterio liberal, 
poniendo en lil^ertad á los ciudadanos detenl
éntrádentro de los Veinte días siguientes á la 
da del suplicatorio en el Congreso.
Caso de dej^r transcurrir dicho plazo sin 
dictaminar, urgirlase la resolución de las cor 
tes.
BoBsa da Madrid
novedad, suponiendo que habrá llegado á Má-| dos y no procesados, concediendo á estos la
laga donde debía embarcar con destino á Meli 
lia.
Se ha concedido una prórroga de diez díasá  ̂ ,
lús maestros propietarios dé la provincia, para ] fortificándose en lai alturas, 
que puedan presentar las coplas de los origina­
les de méritos de servicios que posean y que le 
fueron Interesados por circular de la sección de 




Callé Compaílía número 7, Depósito de 
. ' amas de hierro de la única fábrica que hayoa 
Málaga, donde se vende 30 por 100 más barato 
QMeenparicadguna.  ̂ . .
Consulten ¿'recios antes de comprar en otra 
parte y seconv.-’mceráo. No se dejen engañar con 
camas usadas, que' » »  las únicas que pueden ven­
dar más baratas. , . . ,
nota.—Por ia esioecialidad de su* barnices, 
aon estas camas relre'ctarias á las chinches
2 Octubre 1911.
De Santandep
El debut de los toreros montañeses ha sido 
un desastre.
Tronl estuvo muy mal; Espiga, pésimo; Le 
chuga algo peor.
Este último tiene sesenta años.
Al terminar la corrida el público cortó la co­
leta á Espiga y manteó á Lechuga.
La guardia civil tuvo qué dar varias cargas.
Conaejo
Mañana se reunirán los ministros en Conse­
jo, preparatorio del queee celebrará el miérco­
les, bajo la presidencia del rey.
R e o a u f l a c i é s i
La retáudación de Hacienda durante el mes 
de Septiembre es de 17,463^750 pesitas.
Las aduanas han sufrido una baja de pesetas 
2,185.356.
Las poblaciones donde la recaudación exce­
dió de 50000 pesetas, han sido: Barcelona, 
2.131,000; Coruña, 972.000; Gerona, 778.000; 
Valencia, 604,000; Zaragoza, 703,000.
Han sufrido baja en la recaudación. Grana 
da. Málaga, Tarragona, Vizcaya y Canarias, 
Ei T esoro
La cuenta corriente del Tesoro asciende: 
plata, 53,380.514 pesetas; oro, 47.128.747, 
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio 
nes de Gracia y Justicia:
Nombrando presidente de la audiencia de 
Madrid, á don Manuel Valle, que era fiscal de 
la misma.
Para esta vacante se nombra á don Juati To­
ledo, abogado fiscal del Supremo.
Sustituye al anterior, don Marcelino Gonzá­
lez, presidente de la Audiencia de San Sebas­
tián.
Jubilando al magistrado de Valladolid, don 
Luciano Martínez.
La situ ación  d e  Portugol
Las noticias oficiales de Portugal acusan 
tranquilidad, pero las particulares anuncian que 
el movimiento se extiende.
D isposición
Mañana se firmará una disposición encar­
gándose el general Orozco del despacho del 
ministerio de la Guerra, durante la ausencia 
de Luque.
N otas m olilfon sas
En un deapacho oficial dé Meiilla fechado el 
3 dice García Aldavé qué,según le coniunicá el 
general Ordóñez, durante la noche anterior se 
hicieron algunos disparos desde Talurit y ori
el
Ha izquierda del Kert, sobre Ishafén é Imaru
J a b ó n  S ü o t a l
DE BURGOYNÉ (Londres)
El ideal de los JABONES antisépti­
cos, mediclnalesly de tocador. 
Desinfectante sin rival para curar las 
enfenmedades de la piel.
Venta: Bazares, Farmacias’y Droguerías
Á u n a  F e se ta  c a d a  R a s t i l la
DV M urcia
La huelga de las fábricas de seda continúan 
en la misma situación.
La intervención de la Junta de damas no dió 
resultado.
Esta tarde practlcaráse nueva gestión, des 
confiándose del éxito.
p o  A guilas
Los descargadores del puerto se han decía 
rado en huelga.
De Ripoll
Han ocurrido dos casos sospechosos, segui­
dos de defunción, y otros dos casos en Camp 
de Banols.
Se ha impuesto una multa al alcalde de este 
último pueblo, por no haber declarado dichos 
casos.
De F errol
Como telegrafié, en la bahía apareció aho­
gado el marinero de la armada Joaquín Salón, 
que cursaba estudios de telegrafía sin hilos.
A la entrada del puerto una lancha abordó 
á otra llamada San José, yéndose ésta á pi­
que.
La tripulación logró salvarse.
La lancha hundida trafa cargamento de ce­
reales y petróleo.
—Aseguran los técnicos que el acorazado 
España, de 16000 toneladas, podrá ser votado 
al agua en Abril.
Las obras del mismo están muy adelantadas.
Seis meses después se botará el Alfonso 
XIII, de igual tonelaje que el anterior.
La quilla del acorazado Don Jaime se colo­
cará ai botarse ai agua.
De Oi"anae
fen, sin causar bajas.




En el tren rápido llegó Weyler, acompañado
del general Pinto, npmbf'ado recientemente go 
bernador militar de Barcelona.
Fueron recibidos en el anden por una comi­
sión de jefes y oficiales de la guarnición.
—Acto seguido se posesionó Wéyier de la 
Capitanía general.
—En la reunión celebrada hoy por la Junta 
local de Reformas sociales, fué elegido el vo­
cal patrono Almlrall, presidente de la Junta 
municipal del Censo electoral.
—En el monte de San Pedro Martín se de 
claró un violento incendio, que ha causado 
grandes pérdidas.
Ardió todo el bosque que hay aírededor de 
la montaña. ,
—En la segunda quincena de Octubre se 
reunirá el Consejo regional de expresidentes 
de la Unión Catalanista, para tratar los deta 





Lerroux; Saliilas, Albornoz, Santacruz y 
Beirrán visitaron á Canalejas para entregarle
Un testigo, procedente de la frontera Insita-* un mensaje, en nombre de la minoría radlcáli
libertad provisional y ordenando la reapertura 
de los centros suspendidos ó disueltos.
Canalejas, luego de enterarse del mensaje, 
manifestó que había obrado én los pasados su- 
ceso8_Qon espíritu de estricta justicia.
Aseguró haber notificado á los gobernado­
res que procedieran como si no estuvieran 
suspendidas las garantías, y hubo de anunciar 
que confirmada la normalidad del país, en bre 
ve se restablecerían.
También ratificó su propósito de que las 
elecciones municipales se verifiquen en No­
viembre.
Respecto á las cuestiones de Marruecos, re­
serváronse las frases de Canalejas, por discre­
ción.
Acerca de la apertura de cortes, Canalejas 
no accedió á la solicitud de la minoría.
Sobre los presupuestos mostróse conforme 
en que se discutan con amplitud.
La minoría entrególe una nota de las arbi­
trariedades cometidas con personas pertene 
deníes á diversas sociedades, ofreciendo Ca 
nalejas depurar ios hechos.
La G aceta
El diario oficial de hoy publica una nota del 
ministerio de Estado,‘en laque dice que exls 
tiendo el estado de guerra entre Italia y Tur 
quia. según notifica él embajador de aquella 
primera potencia, el Gobierao se cree en 
deber de ordenar la más estricta neutralidad 
los súbditos españoles.
Con arreglo, pues, á las leyes vigentes 
principios de derecho público internacional 
hácese saber á los españoles residentes en Es­
paña ó ef extranjero que cuantos ejercieren 
cualquier acto de hostilidad que pueda conside 
rarse contrario á la más perfecta neutralidad 
perderán todo derecho á ia protección del Go 
bierno y sufrirán las consecuencias de las me 
didas que adopten los beligerantes, sin perjul 
ció de las penas en que incurran, de conformí 
dadíCon las leyes de España,
Serán igualmente condenados y castigados 
en armonía con el articulo 150 del Código pe 
nal, los agentes nacionales ó extranjeros que 
verificasen ó promovieran en territorio espa 
ñol el reclutamiento de soldados para cualquie 
ra de los ejércitos ó escuadras beligerantes. 
Fajinea
A las seis de la tarde se ha celebrado en lá 
Escuela superior de Guerra, la imposición dé 
fajines á los nuevos capitanes de Estado Ma 
yor.
Tuvo lugar el acto en Ja Sala de esgrima de 
la Escuela, que aparecía adornada con tapices, 
flores y trofeos.
Don Alfonso vestía uniforme de Estado Ma 
yor, luciendo la venera de las órdenes mili 
tares.
Al lado del rey se sentaron los infantes don 
Carlos y ;don Fernando, ei ministro de Marina, 
IOS capitanes generales Polavieja y Primo de 
Rivera.
Asistieron nnichos generales y jefes.
Los demás invitados y la Prensa ocupaban 
los antepechos.
Leída Ja lista de los nuevps diez y nueve ca 
pítalas, el rey impuso el fajín al número 1, 
don Carlos* a] número 2 y don Fernando al nú­
mero o, siendo ceñidos los demás por los dis­
tintos generales que asistían.
Terminada la ceremonia,pronunció el rey un 
discurso, felicitando á los capitanes por su 
nuevo destino, lo que demostraba gran cons­
tancia y aplicación.
Dijo que habían adquirido conocimientos 
para prestar grandísimos servicios, aunque re­
sultaban ingratos, pues siendo de gabinete, 
pasaban por lo general, inadvertidos.
Saludó y felicitó á los oficiales que vuelven 
á sus cuerpos facultados por la enseñanza que 
recibieran para los altos cargos, y eiogló á loéi 
que luchan en Meiilla, asegurando que desde 
los generales hasta ti último soldado todos 
irfan allí juntos, si no jos detuvieran otros de­
beres en la penlnuuta.
Seguidamente se sirvió un expiéndldo lunch. 
F irm a
: p ía  30. Día 2
Ferpétuo 4 por ÍOO Interior....... j 83.95] 85,40
S por 1(X) amortizable...............000,00,101,10
AmQrtlzableal4por líró...........,! 96,00, 93,30
Cédulas Hipótecarias 4 por 10O.Í1O3,10 000,00 
Acciones Banco de España.........448,00 449,00
» » Hipotecario....,.‘254,00.000,00
» sHlspano-Anierlcano 000,(X) 000,00
» » Español de 'Crédlto.000,00;i 17,00
a de la C.* A. Tabaeps..... ^
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para la más absoluta neutralidad en el conflicto
itaio-turco.
Nota o fic io sa
El embajador de Italia ha facilitado una nota 
oficiosa á la prensa, rogándole que no acoja el 
rumor de que los marineros italianes se nega­
ron ó recoger á ló? náufragos turcos, cuyo he­
cho es contrario á las leyes de h  guerra y al 
carácter nacional, no siendo ello admisible por 
parte de una escuadra que manda un principe 
de la Casa real de Saboya.
Im p resion es
E! marqués de Villalcbar telegrafía al Go­
bierno desde Lisboa que !e ha visitado el pre­
sidente del Consejo lusitano para comunicarle 
impresiones idénticas á las facilidades por la 
legación de Portugal en Madrid, acerca del 
movimiento revolucionarlo aili iniciado.
Los republicanos dicen que todo se halla do­
minado, pero los monárquicos afirman que la 
agitación continuará en grandes proporciones.
Los gobernadores de las provincias fronte­
rizas se limitan á acoger ios rumores de agi­
tación, pero sin concretar.
CoBificenciia
Ha llegado á Madrid el gobernador de Zara­
goza, que viene con licencia á evacuar asuntos 
particulares.
Defunción
Ha fallecido en esta corte d3ña Fernanda 









Despachos de Constantinopla dicen que el 
ministro del Interior recibió confirmación de la 
noticia anunciando que después de destruir Jos 
italianos ios fuertes de Prevesa, desembarca­
ron 1800 soldados para ocupar la plaza.
De Lisboa
Á bordo del crucero Adamastor y por ferro­
carril llegaron varias docenas de monárquicos, 
los cuales fueron detenidos en Oporto cuando 
los sucesos.
Una nota oficiosa dice que se hallan asegu 
rados el orden y la tranquilidad en la república 
De N an tes
La escuadra 
puerto del norte de 
turcos.
De A m bepes
naufragaron, en 
el Escalda ochenta barcos, resultando centena­
res de víctimas.
De C o n a f e n t i n e i s l ^
EkGobierno ha vuelto á dirigirse á las po­
tencias pidiendo su intervención.
Se
De Lisboa
han sublevado loa presos ús
destrozando los muelles.
D e  A g u i l a
la cárcel.
Mrgadores
, Se ha descubierto una fabricación 
■das.
En la fábrica de Trignac rompióse el volan­
te, matando á cuatro obreros.





Ha llegado el presidente de la Diputación 
don Hfglnio Formigoao, amigo de CanalejaSj 
posesionándose del cargo.
De San S eb astián  
E(.alcalde de Vergara participa qüe hoy cho­
caron dos automóviles, uno de don Gabriel 
Ibarra y otro del ^octor Dúrruti.
Este último fué despedido del vehículo, re 
sultandó contuslonado. *
-L a  Diputación ha inaugurado sus seslones- 
El gobernador pronunció un discurso, dando 
gracias por las atenciones que la Diputación 
dispensara af gobierno.
El presidente, señor Valdesplna, agradeció 
al gobernador sus frases, haciendo lús ofrecí 
mientos de ritual.
De Cópdoba
En el pueblo de AguHar una caballería arro 
lió á una mujer, que falleció pocas horas des- 
pues.á consecuencia de las heridas que recibie­
ra.
De Bilbao ,
Hay espectaclón por conocer el resultado del 
arreglo del conflicto obrero.
En ia mina Ancha segunda entraron 76 obre­
ros, y en San Benito 1()7.
Ambas estuvieron paradas antes de la huel- 
gageneral.
Considérase solucionado el conflicto.
En el muelle de Bilbao trabaja mayor núme­
ro de asociados que los días anteriores.
De Bapcelona
En los jardines del Parque se ha inaugurado 
la Exposición de pinturas, asfatiendó al acto el 
alcalde, los concejales, diputados provinciales, 
muchos artistas y los alumnos de la Escuela 
de Bellas Artes.
También se han Inaugurado Jas cláses de 
la Escuela de policía.
—Los obreros de las agencias de carros han 
V sitado ai gobernador para exponerle que en 
virtud de haberse sindicado los dueños en for­
ma de trust, para imponerles nuevas condicio­
nes, no pueden aceptarlas.
Amenazan declararse en huelga, sino se lle­
ga á un arreglo.
D© y ig o
de mone-
Hay doce detenidos. '
De M urcia
obreras de las fábricas de 
bajo cieSo huelga, reanudaron el tra-
D e  O n d a r r o a
Por no focar la banda municipal, amotinóse 
el pueblo, y un grupo de trescientas personas 
destBozó e kiosko, rompió cables eléctricos y 
taróles, así como otros efectos públicos.
También agredieron al director de la banda 
y las fuerzas de carabineros.
El juzgado instruye diligencias.
D© B a d a j o s
Viajeros llegados de Portugal dicen que loa 
colocaron cerca del Entroncamienío. 
dos bombas sobre el puente ds la via férrea.
destrozandodicho puente, sin causar desgracias.
"7"̂ ** tumultos monárquicos que se re­
gistraran, figuraron muchos militares.
Fueron detenidos muchos individuos, enfre 
ellos dos comandantes y varios sargentos.
- E n  Santo Tirso (Portugal) se ha sublevado 
el vecindario, proclámandó la monarquía. 
Reunió»
I ^®dacción de El 'País se han reunido 
los directores de ios periódicos republicanos, 
ocupándose de la severa censura dispuesta por 
el Gobierno.
Acordaron, si es que Ja censura subsiste, que 
todos los diarios cesen el miércoles en su pu­
blicación.
E ^U b tra f^^^  convocatoria el director de
Ai terminar la reunión visitaron todos á di­
cho director para recabar su adhesión.
Ignórase el resultado de esta visita.
Arencas
D© |pánaito á p e s e ta s  ID m i l l a p
Sardinas prensadas frescas y buenas en t*ba-
de Don Dleao
™ de comertiblS
a (F re n t .\T íh ;; ,  de
De Madrid
Henifdo Btmailii las algaientea «Jlsposioiq-
3 Octubre 1911.
S u p lic a to r io s
El juzgado remitió suplicatorios al Senado y 
Gongreso, para procesar ai diputado carlista 
Iglesias y al senador duque de Solferino, que 
se declararon autores de los artículos que pu­
blicara el Correo Catalán. ^
laa tru cc ion as
Se han comunicado instrucciones á todos 
nuestros buques de guerra para hacer efectiva 
lñ dl8po8iclójia(íopta(láp.óf nuestro Gobierno
^ C a j i f a s  áe h  1 5  p e r l a s  . 
d e  v e n ía  en  ío d a a  la a  f a .rm a c ia s  
. U nico I m p o r í a d o n  
IMRIQUE FKiNKEN,  M A U D A
Sierra ¡¡levada
FABRICA DE HIELOPostigo Arance 17.-Teléfono 313,
E x p o r t a c i ó n
l íV.
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LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
T©léf®iB.o MS-f ■ 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los isiínlsíerios y par* 
fticuiaress cobro de créditos a! 
Estado y particulares, asunto» 
fudicsñlesj cuTuplimiento de es» 
jtortos, certificador de última 
asuntad y de penales, fes de 
'«*ida. apoderamiento ae clases 
nrssíV̂ ŝ* aountx'ís eclesiásticos, 
venta da' finca» rústl»
cio/par- t-" ' a ioS
e¡a-a  defábrlca,
adoB Catv te v »»*acslu8
K én d ez HfiSSez.^B (Entrada_eor 18;^ ;/ j  Wefo)
□ « I l ó e i t o  d ©  o,„-
Una arroba deieiitro» de vino Unto «aperior,^^^
Manzmitlas t ^ k r a s j e  los herederos de Juan *
» ’í25.'
PASTILLAS BONAJ.D
Una arroba de IB litro» Maazanijlff Fina 
¡n » » » » Manzanilla Olorosa
» » s * » Manzanilla Pasada
9 > » r  »
S » , » •» S
» » » » ,?
» » » » ^
e i© r©  Ils© r© -8é8li® e©  ®©n © se ^ iia ©
De eficacia comprobada con,los señores médicos, para combatir e¡ 
¡a bocay de la garganta, los, ronquera, dolor, infianiacioaes, picor _aflas 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricis, “
Manzanilla Pasada especial. 
Manzanilla Las Medallas • 
Solera Pina. • • • • i
Solera Atnansanillada ■ ,
Palma,
*tc. Las pastillas BONALO, premiadas en varias exposiciones cfefltff'cas, tienen si pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron fe» primers* que secoaocierqa de su claas en Espa­
ña y ea el extranjero,
• ®  ̂ fi; 8*H38*. * *-* *•* * jJm 4 en o «sManzanilla de Argües©, embotellada en la casa, desde 1.50,2 y
Acaottiéa virilis Elixir anílbacllar Booald
gi^
SOTO d tud îs
a!? OS___
SSS5SSES®3®«








t/- <■> •ssysH desíta^iíras ue
f »í ̂ rr* 1. " í, í?í* i; fe ¿'ñít:;efef  J ,'4 *’ $.
“T'“ >„££ ví’C’'" -
fe..  ̂̂  i" ̂ 1 \  ̂ \J if
¿Lrá > 'í
í,is,acíGíit«- srt'«íS
cCí2 Ó P ¿isui
2.50 pesetas.
Amontillado N. U. Sánchez Romate. . ■ 
» Qarvey . . . . *. • ¿  • *» Fino Gaditano González Bya»»,.
a Carta Blanca . . . . . • •
i  Macháfnudo Domseq . > . •
V» - Lámci‘0 » . • • • •
» Fino Las Medallas de Argüeso .
m e n s f m  i ¿ ^
» » Pastera . . .. 9. •
» Lh Meña de Otaslaurru hi . .
MoRtf!.adeCarbone!!.^^. • . v  • • “
■ » - Albear Fino. Montiilano» • • • •
Ccgaac Doíjsssq í  cepa. . . . . • . •
2 cepas . . . . r - -
Botelfei Ptas. 8,50 
» » 3
PoligHcerofossñta BONALD— Medica­
mento aníineu asténico y antidiabético. To  ̂
nüica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sanfre elementos pa* 
rá enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. S pesetas.
DE
(THOCOL C M AM O -VA V AD ICO  
FOSFOG LfCÉRIGO )
Coi&bBte las enfermedades del pecho. 
Tubérculosis incipiente ca arres bronco- 
nsum^icos, laringo-farihgeo h- Iñfeeclóiies 
gripatél, paiúdica^'iíc., etc.
F re d o  4 e l !fascOj 3 pesetas
De venta en toda» las perínaíeílas y ca la delssator, A s e s  (aníes-Gorg.
ra, 17), Madrid.
» ; » ' 3 » . _
Aden.ás h;ay Cognac González Bynss y
B^UD-dienies y vinob dé todas clasés á Precios muy módicos. ‘ _BgLD y p,mhot6Uadós son m m  Ifi caUe
® 1 « AGUAVEGSTAL DE ARROYO, premiada en ^¿rjesExposHimes científfea-i cen




■"li 1̂ dolor de ¡




pronta de la áiieeíia y íaelórosispor elLi-
hace qae pueda usarse L_. .....
cerfuméiíasy periquerías.-Deposito Centrar. P f2ci*̂ dP8, 56, p/ncipal, Madrid* . ^
r :Ojo coNLAS IMITACIONES, EnijiíHa metca ¿6 fébíica y OH el pr- cIrío qne cierra la caja la flrniat 
de ARROYO.
.jariS '-uT  iL̂
Inserylbies
s j  ;'££■(, U esir '̂ tCtOí? de side" 
las í ,554,̂ £8sb p«j” tras
paseÍES,
Fí-s^<c. r  '
§y-='¿̂ LAñ-s.'’Jcj'—3d ■
o /ílap ra^  --áí VjoV de ios fer^ginosos, no ennegrece
dientes y no con¥?pá.. y-  ̂ n i
Pí>o.’¡*?iíQ en todas 1áé farmadas *-Cc!hn ote. Ferlg.
i m E s m
A '̂ CB ssfermOE, los.coíivaIedeateg,y todos íes isbifes s.i  ̂ .A. k FUERZA y fe SALUD.







la aprobación superior el ejjiédieñtfe* dé cons 
truedón de ía Casa Gspitular de Málaga.
El anufido de ja  subaeía saldrá ifeguidamen 
te en la Gaceta de Madrid y las obras darán 
ptindpio en Dlciembrefpróxlmo,
SjI udogu in u üo  d e  lvi8 cailles 
Parece que el contratista de Jas obras de 
adoquinado de la calle de la Victoria ha ofre­
cido tener terminadas aquéllas en la expresa­
da calle para él día 2t) del actual.
Cov^isionea tn u fiic ip a lea  
Hoy martes celebrarán sesión en ja alcaldía 
!a Comisión municlpd! de Hacienda ó las tre s í
¿ÜK) éi ÍV M
ORO
Freei© áe  hoy ea Málaga 
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JPésanie
Nuestra querido - amigo y  córreligioparió, ^
dor. Ricardo G dlardoC áleto  y  su .distinguida {jgg.
esposa doña María Teresa Sevilfenp Herrera, I [)e  usted atentos y s. s. q. s.:m, h,, Lü ¡un- 
aesban de p.TSsr por el sensible ídolor de v e r , . , . . :
niorir d su hija-Man'á Luisa, preciosar^nma d f |  Málaga 2iOctubre 1911. ^
rusve meses que era el énéahto dé su hogar. lq sociedad de constructores de calzado £■/ 
Reciban ios afligidos padres nuestro pésame ? Obrero á ios oficiales de zapateros
por pérdida tan irrepárable. |  socios de la misma.
G re m io s  in d /u s tr iu le s  I Compañeros. S e  os convoca por medio d é la  
o  ot V cíflRlfi-5 Presente á ia  reunión ordinaria reglamentaria
Contribuciones las siguientes reuniones de
£i?r?í©  #@ «t
ef«?iíes£er;ts 
Slshsp 33*IiT?.c;sor 
rí.-."''esc;a;iíe o no s© 
conoce. Puede to­
marse tc-üe el a-̂ c 
' DslicioBO como 
bebida matutina, 
obra éoB suavi  ̂




■ T E v e a ta áo  es... 
ISf? i-cr lilí?©4 
iíiSUS'- ■ 
1 c’-' «isr oJ 
-'único preparado 
pi'r,:. c-'.tr-s ios de 
Sú '.Lr 3. 
l-'-j-’ - Ir : ■-! iog 
ci rioirbre 
y señis do 
Bíi.Hcsj', Ldj, 48 
Speiman S tree t, 
Los'ion.
' p i  m i r m m n ^ M
NUEVO ESTANTE' A  PE D A L
t í'
FRICCIONES-ds BOLAS de ÁC®
: LA MEJORA m.\S ÚTIL QUE PéDlA DESEARSE. • ’
NO CABBN/;^ 
'YA.'ÉN. 











, sasgiaĝ jBiSjaE5Sim«aagĝ ^
venida, ni,.menos, castigada POFniiignna auto­
ridad esa cónservación: y
_  - - ^  , j, i 4 ° La confirmación de la penalidad que Í88




Señor Director de El Popular. . :
Muy señor nuestro y de nuestra estimación .
S u p lic a m o s  á usted de cabida en el x^r\é.áh\%a s u p r e s té jn  d e  lo s  e o n s u m o s
de expender para el consulto Pdblicp vinos cu­
ya composición no sé conforme en un todo coh 
el contenido de las disdoslcipnes/que quedan
la escuchó en silencio, mleníraar admiraba su 
redondo, busto y oro brillante de su cabellera, 
(éEb?). .
Esta noche se despide Lticin^, y es seguro 
que acudirán á despedirla, cariñosamente, 
cuantos en su primera presentación la han
@ © gists»0  CBvil ;
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Juan Sánchez Barba, Teresa Co­
rrea Alsí, Dolores Mendoza Delgado, Antonio 
Vargas Morales, Diego Díaz Aragón y Antonia 
Martín Romero.
Defunciones: Ana Rod íguez Martín, Dolores 
Fernández Castillo, Aiitonio Boezo'González; An-' 
tonlo Rodríguez Rodríguez, Josefa Sánchez Rue­
da, Francisco Torres Montaftez y Martín Rodríí 
guezíLópez. . , -
Juzgado de la Alameda ' ~ 
Nacimientos: Antonio Navarreta Moresio, Ma­
nuela Doña MHlán y Ana Quirbal Ortega.
Defunciones: Juana García Figuerola y Ramón 
RuizMussio.
'/ ' , ' iĴ gaésLs' 'á'j
Tres ihercgisCíáis áeCósdPl: 
Tréa mixto de Córdobé á j| 
Tren- esprssf .álaz.
: Tfea íserdanefes ás L a ^ r  
Tren correo de Graaedüy'l 
Cfjrreo general é íai 5‘30 f  
ISYgE mercsutiías'de dásdt 
ESTACION DÉ ¿Cb\
■ Saüdmsü Múlagii 
Mcrcauds.*, á la» 8'30 m. .\-;éi 
Míxío cofreo, á la F l51. ‘  ̂tr í  
‘Mixta-dlscí-ecíogal, 6‘'^ L  
: M ■. Salidas de Vmsii 
rMefqaacíes. á fe» 5*45 p»,- yi 
,'Mfetí3i-$Qrreo,alas 11 m»' ./ks 
Mlxto^dlscrsdcmul. á las 4‘3Q
,  ̂ , . Efits'do demostrativo de lás reses" sacriHcadas
aplaudido, calurosa y galantemente Jmpresio-1 el dia 3p, su. pesó en canal y dbrechó de adeudó
^&!̂ 08b " rtnr+ri#lnío í»íitn/»£irfc+rtc« '
éa de su digna türección absiguléníe comunica­
do, por lo que le damos las gracias anticipa-
ill
•grémíus fnáusíriale^:.
fídv m artes‘'3’ Octubre 
A  las once, comestibles,: 45 / ¡
A las doce, ultramarinos, 4 , 8,10.
A la uus, abacerías, 1,11, 6.
A Iss dos, ísbigjeros, L 12."5.
A las tres; camisería fina> L 4, 3, /  
Mañana miércoles 4 Octubre 
A las oT.ee, carboneríasr 1,12, 3,
A las doce, paja y cebada, 1, 12, 33.
A la una, calzado hecho, 1/10, 2.
A la una y media, cervecerías. 1, 11,4.
A las dos, abacerías base IOt , 1,11,6.  
fes tre8,aceítey vinagre base 10.^, 1,12.9,
■ D© laweigaa
En una reum^^d celebrada anoche ponina so^ 
cledad, discuíláronTe varios asunto?, Pero en 
uno de ellos, tratóse de if ÁJe al pre*
sen-ar unés tazas del mejor ^ f é  marca: «La 
Estrella», quedó soluclonaaa. Dé venta eh ca­
sa d.3 los Sres, Roncero jti Romero,
i\.
en el local de la Asociación La Regional, cañé 
de San Telmo número 44^principal, á las ocho 
y media d.e la noche. j
Encarécémbs fe más puntual asistencia de 
todos los buenos csmpáñerps.—
Xdds me^M as de  v in o s  
Resolviendo insténefa del Cer.fro Regional 
Manchego, se han dictado por el ministerio de 
la Gobernación' las siguientes, prescripciones 
respecto á las mezclas dé vinos: *
€l.° ,E1 derecho^de los producíorés-de vi 
t^s á efectuar cuantas-mezclas de vinos natu 
rélss estimen converiieníes , para mejorar sus 
caldos, ó conseguir tipos de consumode aciier* 
con tas necesidades, las .costumbres ó los 
gfesíps de los consumidores.
2.'*' El derecho de esos mismos prdduqtores 
de vinos de conservar en sus bodegas Ips pro­
ductos'obtenidos. aunque la composición de 
éstos^ ¡desde el] punto de vista de ia cantidad 
dé áigúno de sus elementos constitutivos, no 
.... ^se ñjusten á la que determiná y exígéri, .pn loa 
Marqués I vinós ..déstfnados al consumo én bebida, los
. . .  ,  II itremarinoál reates de 11 de Marzo da 1692 y 22
de Lmios 3 y en todos loa btt e i . |  pj^íembre de 190^, siempre que esos vinqs
de esta plaza. . - » ^ ! nO tengan otro destiño que fe bbíención por ét
T^eM/ouo ^^Miei^voníiú I procedimiento de fes mezclas, de producios 
Ha quedado abierta a! servicio público la e5-|Qiiya composición final-y definitiva se ajuste 
tación telefónica de Casares. . I eh liu ^cdo é fe eáteblécida por tas dos disposi-
JEjOs p r e m io s  derjm ' M íiop& sieién' I dpneé citadas. ■'
Tiárminadas, ya, las Riedaüás y  ios diplomasl El hecho positivo de
que otorgó el j in d o  de fe; Exposición de.nínguna .uu.q fe
..aíah’ nm-p5 Rindicotn ! conServacíón en fes bodegas de los;productos




4̂  Aes oáRÁo  ífl tarde gunós de 8ui elementos cofisiiíutivOs (siempre,te, de 2 á 6 de fe tarde. . _  ̂ audestino no sea^otro que el dé 'obtener,
S /a  ü í ts n  íy a p i tu tn r  , poj- mezcla, productos de compófiición perfecta
El sábado último fuéenviado á Madrid pnra j mente legal), no puede ser perséguida, Inter-
Anochs se aseguraba que el ministro de Ha­
cienda había resuelto el éxpediéhte dé los con­
sumos favorablemente, cancedléffdó los bene­
ficios de la supresión á Málaga.
Excusamos decir cuánto cefébrariaraos que 
se confirmase la noticia. .
.$ © ió ©
A teatro lleno vienen celebrándose las fun  ̂
clones anunciadas en este teatro.
Los Hsrturs son cada vez más aplaudidos, 
especialmente en sus números de baile, género 
en el quemo tienen rival.
El;repertorio teatral es variado todos los 
días, y ccñstitoye un número muy divertido.
Palia María 4«l filar CaSasupa
Después de larga y penosa enfermedad f r- 
llecíó ayer enpsta capital la excelente y vir­
tuosa señora doña María del Pilar , Cañameque, 
esposa dé nuestro querido amigo y correligio­
nario don Pedro V. Aíbero.
Concurrían en la f inada dotes -muy estima­
bles, poseyendo úna vasta cultura, de fe que 
dio patentes pruebas en notables trabajos pe- 
rlodisticos.
Por su Jraío afable y cariñoso, se granizó 
fes simpatías de cuantas personas tuvieron el 
gusto de conocerla.
Anoche á fes diez se verificó la conducción 
déi cadáver y hoy á las nueve y media de fe 
mañana tendrá fugar el sepelio en el Geineate- 
fio Civil.
Nos asociamos de todas veras,al hondo que­
branto que experimenta nuestro querido amigo 
dou-Pedro V, Aibero, deseándole !a resigna­
ción necesaria para soportar el rudo golpe su- 
ffldo, y hacemos éxíensivo el pésami á la de- 
iñás familia.doliente/
psr todos conceptos:
19 vacunas y 6 ternera^rpeso 3.169'500 kilo­
gramos, 315'95 pesetas.
.. 80 lanar y cabrío, peso’ 643'C00 kilógramcs pe­
setas S5‘72,........
. 28 cerdo», peso 2fll8'COO kilógramos pesetas21 reo.
25 pieles, 6'23 pesetas. ‘ . ‘
.Qobanza del Palo, 6'32. . ,
Tütaí peso: 5:9'8 500 kiíógratnds, " "
Total de adeudo: 565 84..
©@§ss@at©i>l@s' - - '-
Recaudación obtenida en el día de !a fecha p?r 
los conceptos éiguieufer: '  '
Por ir.humadones, 837‘60.; .. v
Por perienencia», 47 50 » .
Por exhnmsciones, 25. •
Totaí: 9ÍÜ‘00 pesetas.
ilsí
'Ssmanaímehte EeTécrbeírírfsi  ̂
nemfaies en eu depósito Molíns 
vendiéndose á 40 céntimos'bot 
Propiedades .eepécis|leí .d 
.Depósito: MaUná I.rar(otí|
Es fa mejor agua d é "
sabor agradable. /  , ......
Es iaapredabié para Jos 1 
ser eatittiuláníe.. '
Es un pérservátivo ef 
infecciosas, mesciada cqn 
tónico reconstituyente^,/. ‘
Cisra las enfermededésT 
das por abuso del tabaco; es éíái 
ra las digestiones difíciles; disu^ 
y piedra, que producen el 
Usándola ocho diás' ó pas^7 
ricia. No tiene rlv¿l contra'
, 40 céntimos botella/de É rl- ,------/  /  - 1 VftM
- m
m o ' o s
W a tt* ©  ¥ i t s i i  #¿2íia
,Un número-meteoro cruzó snoche por él 
caftel de éste té.aíi’P; y cruzí»rá eota noche/si 
los programas no andan dssacírtados. : 
Laciníi^miÚ rubia esbelta, que se visteícon' 
müc*BÚ¿!í!Í^"^y:.y®5i’” esto queda diohouqíífe 
bien puede ser acogíua PO*" fes públicos da 
do lisonjero'—es una . cupletista qué, ni Vfene 
rjmpiendo: moldes, ni ha echado sobrfiiisftJ 
blancas espaldas esa tarea ímproba de laílñjttó'S 
václón/que<tanto persiguen, ó deben de pef?8íi 
guir, fes artistas que se dedican á esta clase 
de trabajos. ; ■ / í
Así/el concurso que anoche fúé á Vital A zr
M ü a i a e i l
é u ü A o i O i i s  ^
^ A D i e ñ i . '  . V 
.- R Á P I D A
CeptSM -  81 &^3&loc39)
O ptico éB
Seh¿cen toda clase.de cor 
íiéOpticáyL
OsilSe
Contigua á ¡a' easá ^
Eli 'M'
 ̂y Resíaurání dé! Yerno^él 
f£« doytdeje Rirvénih'^>s^ 
■ 01 ..paeiía/ Marisco»; á .todasí 
También háyeoínederóí
Cada
qipsulm d9 «fíe M<0Stí9
lleva c i 
.eambra: ü!DT 'K áT A éíó if DB 'LOS ANDALtíCBS
Ea toda» Is» Farmacias'
/ Se a lqu ila
cs^a mlmeip 14 y 16 ae la calle de Altplagui* 
rrp/̂ aiJíéB BalvágoJ, esquina áfe de/Esmeerísfl, ' 
lasque tiene puerta. Horas dé vwfeíTte-i ^  '
femañáhl y de l á 8 de fe tarda.
. ..T,- ■ MiBosia
iTrenniercancia» á !a« 7*40 m. - 
^Cófreo genérali las Q!30 m.
^fren correo de Granada y Sevilla á 
de Góídóba á las 4,1í51,' '
: ffren expresa á las 8 1 
: Tr®a mércancíss deLa RodaáJéa 6'15t. 
'aTjrep mercanclaf de Córdoba ájM-B'dQÜ 
mércahciM de Grshadá I w i ó T
VXEATRd VIT fL 
Tfiíde, á fes 4112, Ooándsié 
-I cogidas peiicuias. 'r
Í ^Por la noche, tres séccloéa^  
16 112:1308 Kúaíérosdeí 
/SALUN N O \^ Á D l 
/ f  y.ñisdia, nuev.e'y/nséir'
• .f ■Uc3 n»1mer05i"dí!r':
' ' i  -B=íCGeíd(és.jpÍ‘< # '-
I iPREGkDáF
i  4ía d » :^ e*
. . ^OíN^TOqiEJALÍhS.- 
. i  CBri08 Ĵí£ae£>,|)
» ./  313 m ^ íf lc á L
, / j l  iib»,' ./ ■ . . ,
/" í j  -;Lo8 donsin^t^fi
I íPrefereacti
Tlpt
